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Тема: Психологические защиты и способы совладающего поведения 
у женщин с разным семейным статусом.- Екатеринбург, УГМУ, 
ОКП – 603, 77с., библиогр. список – 68 наим., 4 прил. 
 
Основная цель данного исследования заключается в выявление особенностей 
психологических защит и способов совладающего поведения у женщин с 
разным семейным статусом. 
Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, заключения, списка 
литературы и приложений. 
В 1 главе (теоретические основы изучения совладающего поведения и 
психологических защит) рассматриваются теоритические подходы к изучению 
психологических защит личности (традиционный психоаналитический и 
неопсихоаналитические подходы), разбирается понятие совладающего 
поведения, а так же роль психологических защит и копинг-стратегий в 
построении межличностных отношений. 
Во 2 главе (анализ результатов эмпирического исследования психологических 
защит и способов совладающего поведения у женщин с разным семейным 
статусом) обозначена проблема исследования, описаны методики и процедура 
исследования, проведен анализ результатов и представлены выводы. 
В 3 главе (психокоррекционная программа) представлена модель 
психокоррекционной программы, разработанная на основе полученных в ходе 
исследования данных, а так же описана специфика работы с замужними и 
незамужними женщинами. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 
широкого круга вопросов, связанных с психологией женщины. В 
многочисленных научных исследованиях показано, что современные 
социальные, экономические, политические условия изменили роль женщины в 
обществе, ее ролевой репертуар, социальные отношения. Одной из важных 
проблем, рассматриваемых в психологии, социологии, философии, 
антропологии, является проблема одиноких женщин, которые составляют 
значительную часть женского населения. По данным научных источников в 
настоящее время в России доля одиноких женщин, находящихся в возрасте 
создания семьи, составляет 25%, а во всем возрастном спектре приближается к 
50%  [49, с.113]. Эти женщины отличаются специфическими социальными и 
психологическими особенностями. Однако системные исследования 
психологических особенностей женщин, не состоящих в браке, в доступной 
литературе не обнаружено.  
Проблема женского одиночества рассматривается либо в контексте общих 
рассуждений об одиночестве в работах, посвященных семье и браку (А.Г. 
Харчев, И.В. Бестужев-Лада, С.И. Голод, М.С. Мацковский, В.В. Бойко, КГ.Г. 
Силласте, И.С. Кон, С.В. Ковалев и др.), либо в контексте женской психологии 
вообще (К. Хорни, И.Ф. Рековская, М.С. Коган, Л.Ю. Бондаренко, М.В. 
Балахина, И.Я. Кошелева, О.А. Воронина и др.). Психологические механизмы 
затруднений построения отношений с мужчинами и, как итог, вступления в 
брак, практически не рассматриваются. В частности, крайне мало изучена роль 
психологических защит и совладающего поведения у женщин с разным 
семейным статусом. В то же время психологические защиты личности и 
копинг-стратегии играют значительную роль в межличностном взаимодействии 





Объект исследования: психологические защиты и способы совладающего 
поведения у женщин с разным семейным статусом. 
Предмет исследования: особенности  психологических защит и способов 
совладающего поведения у женщин с разным семейным статусом. 
Цель исследования: выявить особенности психологических защит и 
способов совладающего поведения у женщин с разным семейным статусом, а 
также составить программу, направленную на коррекцию личностных 
особенностей женщин с разным семейным статусом с целью формирования 
адаптивных стратегий поведение. 
Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме 
исследования. 
2. Провести эмпирическое исследование совладающего поведения у 
женщин с разным семейным статусом. 
3. Выявить личностные особенности и специфику их связи с 
психологической защитой и совладающим поведением у замужних и 
незамужних женщин. 
4. Разработать модель психологической коррекции неадаптивного 
совладающего поведения, препятствующего построению межличностных 
отношений у женщин с разным семейным статусом. 
Гипотеза: выдвинуто предположение о том, что напряжение 
психологических защит у незамужних женщин ниже, чем у замужних, а 
стратегии совладающего поведения более адаптивны.  
Теоретико-методологическая база исследования: теории 
психологической защиты (З. Фрейд, А. Фрейд), исследования роли 
психологических защит в жизни человека (О. Кернберг, К. Роджерс, Ф. Перлз, 
И. Ялом и др.), представления о соотношении психологических защит и 
совладающего поведения (А.В. Либина, И.М. Никольская). Подходы к понятию 
и сущности совладающего поведения (Л. Мерфи, Н. Хаан, А. Биллингс, Р. 




А.В. Либина, Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, Л.И. Дементий, Н.А. Сирота, В.М. 
Ялтонский и др.). 
В работе была использована совокупность теоретических и эмпирических 
методов исследования: методы теоретического анализа и синтез научной 
литературы по проблеме исследования, систематизация и обобщение 
имеющихся представлений по данной проблеме, эмпирические методы 
(тестирование). Количественный анализ полученных данных осуществлялся с 
помощью методов математической статистики. 
Методики: 
 1. Методика «Индекс Жизненного Стиля» Р. Плутчика и Х. Келлермана в 
адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др. 
2. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) Р. Лазаруса 
и С. Фолкмана в адаптации Л.И. Вассермана и др. 
3. Фрайбургский личностный опросник (FPI-B). 
Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на 
свободной выборке женщин в возрасте 25-40 лет. Всего 36 человек, из них 18 
женщин, состоящих в официальном браке и 18 незамужних женщин.  
Теоретическая значимость. Результаты данного исследования могут 
быть использованы в разных разделах психологии: гендерной, семейной, 
психологии стресса, клинической психологии, так как исследование направлено 
на выявление особенностей психологических защит и способов совладающего 
поведения у женщин с разным семейным статусом. Также результаты 
исследования могут быть использованы психологами, клиническими 
психологами, тренинговыми психологами. 
 Практическая значимость работы состоит в проведении исследования и 
создании на основе полученных данных модели психологической коррекции 
неадаптивного совладающего поведения. Психологическая коррекция 
направлена на адаптацию и формирование межличностных отношений у 




1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ  
 
1.1 Теоретические подходы к изучению психологической защиты 
личности  
 
Психологическая защита является существенным феноменом психической 
жизни человека, связанным с процессами саморегуляции личности и адаптации 
ее к объективной реальности [56]. Понятие «психологическая защита» широко 
используется в современной психологической литературе, обозначая один из 
важнейших феноменов психической жизни человека. Этот феномен отражает 
существование определенной внутриличностной системы регуляции и 
стабилизации, функцией которой является ограждение сферы сознания от 
негативных, травмирующих личность переживаний. Воздействию данной 
системы могут подвергаться как отдельные аспекты внешнего взаимодействия 
человека с внешней реальностью, так и специфическое содержание сознания 
[57]. 
В широком смысле психологическая защита понимается как «способ 
создания субъективно воспринимаемой стабилизации и нормализации 
состояния личности» [56, с.19]  
Изначально проблемой механизмов психологической защиты занимался З. 
Фрейд [60; 61], а в дальнейшем – А. Фрейд, которая описала 10 защитных 
механизмов [59]. Проблема защитных механизмов получила свою дальнейшую 
разработку в рамках развития психодинамического подхода и его направлений. 
Эго-психологи [61; 63] подчеркивали функциональное назначение защит в 
подавлении тревоги. В теории объектных отношений, которая уделяет 
особенное внимание процессам сближения и сепарации объектов, существует 
положение о том, что защиты необходимы для того, чтобы справиться с 
печалью [26; 64]. Представители Self-психологии [15; 28] подчеркивали роль 




чувства Я. Н. Мак-Вильямс также рассматривает психологическую защиту у 
взрослых как «глобальные, закономерные, здоровые, адаптивные способы 
переживания мира» [40, с.130]. 
Хотя не существует явных доказательств того, что в онтогенезе защиты 
возникают одна за другой, в строго предсказуемом порядке, психоаналитики 
пришли к пониманию того, что некоторые защиты представляют собой более 
«примитивные» по сравнению с другими процессы. В целом объектом защит, 
которые рассматриваются в качестве первичных, или незрелых, или 
«примитивных», являются границы между Я и внешним миром. Вторичные, 
более зрелые защиты или защиты «высокого» порядка, имеют дело с 
внутренними, интрапсихическими границами – т.е. границами между Эго, 
Суперэго и Ид или между наблюдающими и чувствующими частями Эго [40].  
«Примитивные» защиты действуют общим недифференцированным 
образом, имея дело в основном с процессом восприятия, смешивая области 
когнитивного, аффективного и поведенческого, в то время как более зрелые 
защиты особым образом изменяют либо мышление, либо чувства, либо 
поведение, либо какие-то сочетания этих психических феноменов [40]. 
Согласно А.М. Богомолову и А.Г. Портновой [8], использование в угрожающей 
ситуации примитивных защит («псевдокомпенсаций») характерно для лиц с 
низким уровнем адаптивности. Не являясь адекватными ситуации, 
псевдокомпенсации малоэффективны, а порой могут играть негативную роль в 
ситуациях, требующих реадаптации. 
В настоящее время в психоанализе описано свыше двадцати защит, 
характеристики некоторых из них представлены в Приложении 1 данной 
работы. К «примитивным» защитам относят: примитивный уход в себя, 
отрицание, всемогущий контроль, примитивную идеализацию и обесценивание, 
проекцию, интроекцию, проективную идентификацию, расщепление Эго, 
диссоциацию. К защитам «высокого» уровня относят: вытеснение, регрессию, 
изоляцию, интеллектуализацию, рационализацию, морализацию, уничтожение 




образование, идентификацию, отреагирование вовне, сексуализацию, 
сублимацию [40]. 
Для того, чтобы защита была охарактеризована как примитивная, в ней 
должны присутствовать два качества, связанные с довербальной стадией 
развития: несоответствие принципу реальности и недостаточное осознание 
отделенности и неизменности того, что находится вне Эго. Например, защита 
отрицания рассматривается как проявление более «примитивного» процесса, 
чем вытеснение. Для того чтобы что-то было вытеснено, оно должно сначала 
какое-то время присутствовать в сознании, а затем уже быть переведено в 
бессознательное. Отрицание же есть постоянный, нерациональный процесс.  
Так называемые «примитивные» защиты – это способы, с помощью 
которых ребенок воспринимает мир. Психоаналитики считают, что эти защиты 
есть у всех людей, в том числе и у тех, у кого не выражена психическая 
патология. Довербальные процессы, отсутствие принципа реальности, объекты, 
не имеющие своей константности – вот фундамент, на котором строится 
психология взрослого человека. Следовательно, патологией нужно считать 
только отсутствие более зрелых психологических способов адаптации или 
использование примитивных защит вместо зрелых. Именно отсутствие зрелых 
защит, а не наличие примитивных защит характеризует пограничную и 
психотическую структуры [24]. 
В теории уровней организации личности О. Кернберга [23; 24] защитные 
механизмы являются одним из аспектов анализа. По мнению Кернберга, 
уровень личностной организации определяется структурными 
характеристиками его репрезентаций. Самый низкий уровень личностной 
организации – психотический. Он представлен репрезентациями, в которых 
нарушена дифференцированность, что проявляется как слияние Я- и Объект-
репрезентаций; этому сопутствует неразличение себя и другого, внешнего и 
внутреннего, фантазии и реальности. 
Другой уровень – пограничной личностной организации характеризуется 




Соответственно, люди, находящиеся на этом уровне личностной организации, 
вполне успешно подчиняются требованиям окружающей их реальности, но у 
них наблюдается четкая тенденция к «расщеплению» своих восприятий других 
людей, а это свидетельствует о том, что такому же расщеплению подвержены 
их внутренние репрезентации объектов. На невротическом уровне – самом 
высоком уровне личностной организации, структуры репрезентаций достигли 
полного своего развития, они являются дифференцированными и 
интегрированными. Таким образом, защитные механизмы являются одним из 
критериев разграничения типов личностной организации. Чем выше уровень 
личностной организации, тем более высокого уровня защита. О. Кернберг [23; 
24], разделяя мнения других современных теоретиков психоанализа, считает, 
что высокоуровневые защитные механизмы защищают Эго от 
интрапсихических конфликтов при помощи отвержения производных влечений 
или/и идеаторных репрезентаций от сознательного Эго. Примитивные защиты 
уберегают человека от интрапсихического конфликта, но за счет ослабления 
функционирования его Эго, т.е. ослабляя его приспосабливаемость и гибкость. 
Психотерапевты, работающие в русле теории объектных отношений, 
уделяют пристальное внимание качествам интроектов, этих «внутренних 
других», которые влияли на развитие ребенка и продолжают жить во взрослом 
человеке и с которыми человек так и не смог достичь достаточной 
психологической сепарации [9; 24; 26; 64]. 
В таком случае характер понимается как рационально предсказуемые 
модели поведения, а также бессознательные воздействия на других, для того, 
чтобы они вели себя так, как объекты, которые вызывали переживания в 
раннем детстве. При помощи метафор и моделей теории объектных отношений, 
которые в ходе терапии дополняются внутренними образами и 
эмоциональными реакциями терапевта на коммуникацию с пациентом, можно 
найти дополнительные значения того, что происходит в ходе терапии. 
Вследствие того, что примитивные защиты существенно ослабляют функции 




клинического взаимодействия пациента и психотерапевта (или диагноста). Для 
О. Кернберга [23; 24] диагностическим критерием является также прояснение 
пациенту его защитных операции – т.е. их «разоблачение». В случае работы с 
пациентом пограничного уровня личностной организации анализ защит, 
проведенный в ходе беседы, служит для восстановления Эго и повышения 
адаптации. В противоположность этому, интерпретация защит у пациента с 
психотическим уровнем личностной организации в диагностической беседе 
приводит к его дальнейшей регрессии. В теории объектных отношений 
существует мнение о том, что природа объектных отношений и целостная 
защитная организация является фокусом внимания любой диагностической 
категории [24]. 
В соответствии с первыми исследованиями защитных механизмов, 
представленных в психодинамических теориях, защитные механизмы 
развиваются как формы эффективной адаптации индивида к взаимодействиям с 
социальным окружением. Если нормальный процесс социализации на ранних 
стадиях онтогенеза нарушается по каким-либо причинам, то это может 
приводить к патологически высокому уровню функционирования 
психологических защит (напряженности). Закрепляясь на уровне 
бессознательного автоматизма, механизм психологической защиты 
детерминирует в итоге поведение человека, воспринимаемое в изменяющемся 
социальном контексте как неадаптивное, невротическое, девиантное и т.д. [58]. 
В 1970-1980-е гг. традиционный психоаналитический и 
неопсихоаналитический подходы к психологической защите как феномену, в 
большей степени связанному с невротическим поведением, пересматриваются 
применительно к нормальному поведению личности. В. Райх [47] отмечал, что 
в качестве защитного механизма может выступать вся структура характера 
человека, что соответствует положениям отечественной психологии о 
целостном, интегральном и системном понимании человека. Следовательно, 




личностными составляющими, что является важным положением для данного 
исследования. 
Эволюционно-биологическую природу психологических защитных 
механизмов описывал Ф. Перлз [46]. В случае, если человек переживает 
опасность снаружи или внутри себя (внутренний конфликт между частями 
личности), то активно начинает функционировать психологическая защита. 
Защитные механизмы призваны устранять как нежелательные мысли, чувства и 
ощущения, так и новое знание человека о себе, угрожающее целостности его. 
Таким образом, психологические защиты служат для поддержания 
самоутверждения, мешая ему адекватно воспринимать себя, свои особенности 
взаимодействия с миром, с другими людьми. 
Психологические защиты как причину отсутствия конгруэнтности и 
потери контакта человека с самим собой рассматривал К. Роджерс [48]. 
По мнению И. Ялома [66], как сознательные, так и бессознательные 
защитные механизмы используются людьми для подавления тревоги, 
причинами которой являются основные экзистенциальные переживания – 
смерть, свобода, изоляция и бессмысленность. 
На осознанность психологических защит существуют разные точки зрения. 
Так, Г.В. Грачев [16] выделяет преднамеренные и непреднамеренные 
механизмы психологической защиты, в то время как большинство авторов 
подчеркивают, что основной характеристикой психологических защит является 
именно неосознаваемость и непреднамеренность [22; 59; 60]. 
Следующие определения психологической защиты приводят И.М. 
Никольская и Р.М. Грановская: психологическая защита – «это специальная 
система стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от 
неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и 
внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта» [45, с. 10]; 
«процессы интрапсихической адаптации личности за счет подсознательной 




Защитные механизмы А.А. Налчаджян определяет как «схемы 
психических действий, которые приводят к той или иной степени и форме 
адаптированности личности, разрешения фрустрирующей ситуации и т.п.» [42, 
с.395]. 
Механизмы защиты Л.Р. Гребенников, Е.С. Романова рассматривают как 
«продукты онтогенетического развития и  научения, являющиеся 
специфическими средствами социально-психологической адаптации, 
необходимыми для совладания с эмоциями различной модальности. Но при 
определенных условиях они могут провоцировать дезадаптацию и 
перманентность конфликта» [19, с.15].  
Уровневое строение системы психологических защит личности И.М. 
Никольская [44] описывает следующим образом: 
1) физиологический уровень (адаптация происходит с помощью 
автоматических изменений в деятельности различных систем организма);  
2) поведенческий уровень (адаптации способствует автоматическое 
изменение двигательной активности, мимики);  
3) уровень психологической защиты (адаптации способствует включение 
психологических защит, тревожная информация игнорируется, 
фальсифицируется); 
4) уровень совладающего поведения (в отличие от предыдущего, это 
сознательный уровень). Адаптация происходит с помощью процесса осознания 
личностью сложностей и выработки стратегий поведения в этой ситуации для 
решения проблемы. 
Совладающее поведение, таким образом, является осознанным, тогда как 
психологические защитные механизмы не осознаются. В случае, когда 
осознание ситуации является слишком сложным для человека, включаются 
психологические защиты, определенным образом организуя опыт человека 
[25]. 
Согласно Э.И. Киршбауму и А.И. Еремеевой [25], психологическая защита 




значимостью этого события для человека. Главная задача психологической 
защиты – это устранение психологического дискомфорта, а не реальное 
решение ситуации. В этом смысле защита действует только в рамках 
актуальной ситуации, можно сказать, что она идет на поводу этой актуальной 
ситуации. 
Таким образом, психологическая защита – это совокупность 
психологических механизмов, действий и способов, направленных на 
уменьшение или устранение причин, угрожающих целостности и устойчивости 
человека, его Я, и на сохранение гармоничности и уравновешенности 
структуры его личности. Однако в ряде случаев психологическая защита, 
предназначенная для стабилизации личности, приводит к противоположному 
результату в виде различных психосоматических заболеваний, деформаций 
характера, трудностей в адаптации к внешней среде и личностном развитии.  
 
1.2. Понятие совладающего поведения в психологии 
 
Совладающим или копинг-поведением в психологии принято обозначать 
поведение, направленное на преодоление трудных жизненных ситуаций, в том 
числе психотравмирующих [18]. Термин «совладание» появился сравнительно 
недавно и употребляется наряду с другими речевыми оборотами – копинг (от 
английского «сорing» – «справляться, совладать») и преодолевающее поведение 
[43]. 
Согласно определению И.И. Ветровой, «Копинг-поведением, или 
совладающим поведением, принято называть целенаправленное социальное 
поведение, позволяющее субъекту справиться со стрессом или трудной 
жизненной ситуацией, используя осознанные стратегии действий. Это 
сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие субъекта с 
ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю) или 




К настоящему времени в истории психологии совладания оформилось 
достаточное количество подходов, как уже зарекомендовавших себя и ставших 
классическими, так и более молодых, которые можно, хотя и условно, 
объединить в несколько групп. Так, С.А. Баскакова [2] выделяет эго-
ориентированный, диспозиционально-ориентированный и стрессо-
ориентированный подходы. Согласно Е.Р. Исаевой [21] существуют эго-
ориентированный, диспозиционный и трансакциональный (или ситуационный) 
подходы к изучению копинг-поведения. Наиболее полная классификация 
концепций совладающего поведения предложена Е.Н. Львовой [39], которая 
также выделяет три большие группы, объединяющие различные теоретические 
подходы.  
В первой группе Е.Н. Львова объединяет подходы, авторы которых в той 
или иной степени рассматривают совладание как один из уровней процесса 
преодоления трудных жизненных ситуаций, нередко наравне с защитными 
механизмами. К таким подходам относят следующие:  
Эго-ориентированная теория совладания (Н. Хаан, Дж. Вайлант, K. 
Меннинджер). Согласно исследователям, развивавшим положения данного 
подхода, совладание определяется как наиболее зрелый процесс эго, который 
свидетельствует о самом высоком уровне психологического развития личности, 
тогда как защитные механизмы указывают на невротическое развитие личности 
[39, с.17].  
Клинический подход в исследовании совладания (И.М. Никольская, Р.М. 
Грановская), в котором, как указывалось выше, авторы предлагают уровневое 
строение защитной системы человека, четвертый (последний) уровень которой 
представлен осознаваемыми стратегиями совладания [44; 45]. 
Модель двойного процесса в совладающем поведении. Согласно данной 
модели совладание рассматривается как сочетание непосредственного 
реагирования на стрессовое воздействие и процессов регулирования 
совладания, которые могут разворачиваться во времени как последовательно, 




Модель  посттравматического  роста. Основная идея данной модели 
состоит в том, что процесс совладания с угрожающим или травматическим 
воздействием позволяет человеку не только восстановиться и вернуться к 
прежнему уровню функционирования и жизнедеятельности, но и дает 
основания использовать возникшую ситуацию в качестве возможности для 
дальнейшего роста и развития. Однако существуют противоположное мнение 
относительно преимущественного акцентирования позитивных изменений в 
ходе преодоления жизненных кризисов. Согласно двухкомпонентной модели 
посттравматического роста, предложенной швейцарским исследователем А. 
Меркером, посттравматический рост имеет как функциональную 
(конструктивную), так и дисфункциональную (неконструктивную) сторону. 
Каждая из этих сторон принимает участие в процессе адаптации, занимая свое 
место во времени и пространстве. Предполагается, что первой в процесс 
совладания включается дисфункциональная сторона, влияние которой 
непродолжительно, тогда как конструктивная сторона соотносится с 
долгосрочной адаптацией [39].  
Концепция системы жизнеобеспечения личности, предложенная 
М.В.Богдановой и Е.Л. Доценко [7]. Авторы концепции обращают внимание на 
существование нескольких направлений исследований, которые независимы 
друг от друга и при этом описывают схожие явления: психологические защиты, 
копинг-стратегии, психосоматические реакции, личностный рост и развитие. 
Эти явления призваны сохранять целостность личности в настоящем и 
будущем, поэтому предлагается их комплексное рассмотрение и вводится 
понятие «система жизнеобеспечения личности».  
Вторую группу подходов условно называют диспозиционной (или 
личностно-ориентированной) [2; 21; 39]. В этих подходах совладающее 
поведение определяется наличием определенных предпосылок, свойств и 




Центральное место занимает подход, А. Биллингс и Р. Моос, которые 
определяют копинг как «качества личности, позволяющие использовать 
относительно постоянные варианты ответа на стрессовые ситуации» [27, с.156].  
К настоящему моменту было проведено достаточное количество 
исследований, в которых изучалась связь между особенностями личности и 
совладанием, при этом исследователями использовалась пятифакторная модель 
личности или «большая пятерка»1 (Р. МакКрае и П. Коста). Результаты 
исследований показали, что все пять факторов лежат в основе определенных 
стратегий совладания. Важность и серьезность исследования роли личностных 
черт в процессах совладания подтверждается в ряде зарубежных исследований 
(Н. Болгер, Е. Фергюссон и др.). Состоятельность данного подхода 
подтверждают слова американского исследователя Н. Болгера: «совладание – 
это личность в действии в ситуации стресса» [39, с.21].  
К этой же группе относятся исследования совладания в рамках психологии 
субъекта, признающей человека активным субъектом различных форм 
произвольной человеческой активности [1; 52].  
Психология субъекта выступает в роли методологической основы, которая 
предоставляет возможность раскрыть структуру, выявить характеристики 
человека как субъекта совладания, обобщить закономерность 
функционирования и становления совладания в процессе онтогенеза, описать 
содержательные и динамические линии овладения совладающим поведением 
[31; 53; 54].  
Совладающее поведение Т.Л. Крюковой определяется как поведение, 
позволяющее субъекту «справиться со стрессом или трудной жизненной 
ситуацией с помощью осознанных действий, адекватных личностным 
особенностям и ситуации. Оно направлено на активное взаимодействие с 
ситуацией – изменение (когда она поддается контролю) или приспособление к 
                                         
1
 К факторам большой пятерки относятся: 1) активность (syrgency), 2) дружелюбие или согласие 
(agreeableness), 3) самоконтроль или совестливость, сознательность (conscientiousness), 4) уверенность в себе 
или эмоциональная стабильность (emotional stability), 5) интеллектуальная свобода или открытость опыту 




ней (в случае, если ситуация не поддается контролю). Если субъект не владеет 
этим видом поведения, возможны неблагоприятные последствия для его 
продуктивности, здоровья и благополучия» [31, с.89]. Совладающее поведение, 
согласно Т.Л. Крюковой, детерминируется рядом факторов: диспозиционный 
(личностный), динамический (ситуационный), социокультурный 
(экологический), регулятивный. Исследователь утверждает, что совладание 
используется человеком сознательно и целенаправленно, что дает возможность 
отнести совладание к факторам активности субъекта и называть его 
дескриптором субъекта и поведения субъекта, а также выделяются критерии 
совладания как поведения субъекта: осознанность, целенаправленность, 
контролируемость, связанность, адекватность ситуации, регуляция уровня 
стресса, значимость последствий для благополучия субъекта, социально-
психологическая обусловленность совладания, возможность обучения 
совладанию [30].  
Подход Е.А. Сергиенко [51; 54] рассматривает природу совладания 
посредством анализа регулятивной функции субъекта или контроля поведения, 
в основе которого лежат ресурсы индивидуальности и их интегративность. 
Исследователям выявлена связь эффективности контроля поведения и 
возможностей реализации психических ресурсов для решения жизненных 
задач, значимость которых определяет субъект, а также субъект осуществляет 
отбор стратегий решения этих задач [51].  
В третью группу Е.Н. Львова [39] объединяет подходы, которые, так или 
иначе, имеют когнитивную ориентацию, где значение приобретает осознание и 
последующая оценка человеком трудной жизненной ситуации и собственных 
возможностей.  
Прежде всего, в данной группе выделяют когнитивную концепцию стресса 
и совладания, поддерживаемую и развиваемую Р. Лазарусом и С. Фолкманом, в 
которой копинг понимается как «когнитивные и поведенческие усилия, 




характера, а также на управление ситуацией; при этом совладание включает как 
активное влияние на ситуацию, так и ее принятие, избегание» [5, с.138].  
Одним из ключевых понятий в теории Р. Лазаруса и С. Фолкмана является 
понятие «когнитивной оценки», рассматриваемое как посредник (медиатор) 
между стрессовой реакцией и совладанием.  
Р.С. Лазарус и С. Фолькман рассматривают два вида совладания или 
копинга. Первый – проблемно-ориентированный копинг, когда усилия 
направлены на решение проблемы, второй – эмоционально-ориентированный 
копинг, когда усилия направлены на изменение собственного отношения к 
ситуации. В проблемно-ориентированном совладании рациональное 
разрешение конфликта может осуществляться конкретными действиями. Этот 
стиль поведения может проявляться как планирование решения проблемы, 
попытки найти информацию, связанную с решением проблемы, а также поиск 
социальной поддержки. По мнению этих ученых, копинг реализует функцию 
регуляции эмоций (эмоциональный копинг) и управление дистрессовой 
проблемой (проблемно-ориентированный копинг). Оба вида копинга важны и 
могут иметь чрезвычайно, полезные последствия для физического и 
психического здоровья. На основе данного разделения ими были выделены 
следующие ситуативно-специфические стратегии совладания с трудными 
ситуациями: конфронтативный копинг, самоконтроль, дистанцирование, 
бегство-избегание, принятие ответственности, поиск социальной поддержки, 
планирование решения проблемы, положительная переоценка [5]. Описание 
этих стратегий представлено в Приложении 1.  
Существуют эмпирические данные о том, что проблемно-
ориентированные копинги согласуются с низким уровнем отрицательных 
эмоций в стрессе, который воспринимается как контролируемый. 
Соответственно эти люди не испытывают проблем в адаптации, как те 
субъекты, которые используют эмоциональные стратегии преодоления. 
Избегающий копинг вызывает неоднозначную оценку исследователей. С одной 




решениям является ее избегание с целью минимизации эмоциональных затрат. 
Но с другой стороны, постоянное избегание может говорить о дезадаптивности 
субъекта. Аналогичное мнение авторы излагают о стратегии положительной 
переоценке проблемы, указывая на ее адаптивный (когда ситуация 
неконтролируемая) и дезадаптивный (если стратегия полностью заменяет 
активные действия субъекта по преобразованию ситуации) характер [45]. 
Логическим развитием представлений Р. Лазаруса и С. Фолкмана считают 
концепцию соответствия когнитивной оценки и совладания, согласно которой 
подчеркивается важность соответствия типа совладания (проблемно-
ориентированное/эмоционально-ориентированное) и типа ситуации 
(контролируемая/неконтролируемая). Чем выше соответствие когнитивной 
оценки и совладания, тем выше возможность совладания со стрессорами [39].  
Модель совладания, опирающаяся на представления о роли целевых 
процессов («Цели и совладание со стрессом»). Согласно этой модели, успех 
совладания во многом определяется способностью к выявлению 
нереалистичных целей и отказу от них в пользу новых, реалистичных и 
достижимых целей. Цели рассматриваются в качестве компонентов 
смыслопорождения, с которыми связаны различные процессы совладания. 
Стремление к достижению определенной реалистичной цели позволяет 
человеку сохранять внутреннюю согласованность и быть устойчивым перед 
лицом различных угроз (например, тяжелых или неизлечимых заболеваний) 
[39].  
Модель опережающего совладания, ориентированного на будущее. 
Новизна и отличие данного теоретического подхода состоит в том, что процесс 
совладания может быть ориентирован не только на ситуацию угрозы, которая 
имела место в прошлом или представлена в настоящем, но и может быть 
направлен на предупреждение влияния потенциальных угроз или стрессоров. В 
настоящее время существует разделение совладания на антиципационное и 
восстановительное, которое было предложено в 80-х гг. прошлого столетия. 




событиями, которые могут произойти в будущем, и как предвосхищаемая 
реакция на ожидаемое стрессовое воздействие. Восстановительный копинг 
рассматривается в качестве механизма, призванного помочь в достижении 
психологического равновесия после негативных воздействий [68]. Н.А. Сирота 
и В.М. Ялтонский [68] отмечают, что модель опережающего совладания 
является серьезной теоретической базой и достаточно перспективным 
направлением исследований в области профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья, а также данная модель может служить прекрасной 
основой для создания новых профилактических программ.  
А.В. Либиной [38] предложена концепция совладающего интеллекта, 
которую в силу эклектичного характера затруднительно отнести к какой-либо 
из выделенных ранее групп подходов к изучению совладания. Под 
совладающим интеллектом А.В. Либина понимает «психологическую 
компетентность в разрешении жизненных трудностей с целью успешного 
достижения значимых целей, создания благоприятных взаимоотношений с 
окружающими и повышения психологического благополучия» [38, с. 117].  
В теории А.В. Либиной психологическая защита и совладание личности 
рассматриваются как единая модель совладающего интеллекта, в которой 
автором предлагается следующая дихотомия – выделяются эффективные, или 
совладающие, способы взаимодействия индивида с миром и неэффективные, 
или защитные, способы взаимодействия. Эффективные способы оказывают 
благоприятное воздействие на раскрытие личностного потенциала человека и 
использование имеющихся у него природных, социальных и психологических 
ресурсов, а неэффективные способы, напротив, препятствуют данным 
процессам. Развитие навыков совладающего интеллекта основывается на 
освоении эффективных способов совладания [38].  
Несмотря на многообразие существующих подходов к исследованию 
совладания, в настоящее время наиболее популярным подходом остается 




Таким образом, под понятием «совладающее поведение» понимается 
индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 
собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими 
возможностями. 
 
1.3. Роль психологических защит и копинг-стратегии в построении 
межличностных отношений 
 
Анализ литературы показал, что психологические защиты личности и 
копинг-стратегии играют значительную роль в межличностном общении и 
взаимодействии, что подтверждено рядом эмпирических исследований.  
Так, А.В. Либина [38] указывает на наличие прямой связи между 
стремлением к общению с широким кругом людей и предпочтением 
проблемно-ориентированного копинг-поведения. Люди, использующие эти 
стратегии, характеризуются легкостью в установлении контактов с 
окружающими, способностью к поддержанию благоприятных 
взаимоотношений с окружающими даже в самых сложных обстоятельствах и 
разрешению жизненных трудностей. И наоборот, неадаптивное защитное 
поведение нарушает благоприятные взаимоотношения с другими и увеличивает 
вероятность неудач в коммуникативной сфере. 
Согласно Т.В. Васильевой, «Чрезмерное развитие психологической 
защиты препятствует нормальному человеческому общению, воздвигает 
психологические барьеры между людьми» [10, с.359]. Автором обнаружена 
связь между потребностью в общении, аффилиацией (стремлением к 
принятию), страхом отвержения и механизмами психологической защиты: у 
людей с высоким уровнем развития внутриличностной потребности в общении 
и стремлением к принятию выражены такие защитные механизмы, как 
отрицание негативных переживаний, регрессия и компенсация. С низким 
уровнем потребности в общении связаны механизмы вытеснения, проекции и 




истинных чувств и эмоций, приписывание другим своих негативных 
устремлений, препятствуют установлению и поддержанию эмоциональных 
контактов, формированию и проявлению стремления к приятию. При 
выраженной чувствительности к отвержению доминируют такие защитные 
механизмы, как проекция, гиперкомпенсация, регрессия, в то время, как 
механизм отрицания в совокупности с эмоциональной устойчивостью и 
склонностью к доминантности, связан с пониженной чувствительностью к 
отвержению.  
При максимально высоких показателях стремления к принятию и 
чувствительности к отвержению (человек стремится к общению, одновременно 
избегая его) доминирующими являются реакции вымещения и 
гиперкомпенсации. Реакция вымещения способствует выплескиванию эмоций в 
общении и уходу от ответственности, а реакция гиперкомпенсации еще и 
избавлению от моральных угрызений при общении и взаимодействии с 
другими, что важно для социально-ориентированных людей [10]. 
Кроме того, А.В. Васильевой [10] эмпирически доказана связь 
психологических защит в общении с индивидуально-психологическими 
особенностями личности, а также их гендерные особенности и возрастная 
динамика.  
Таким образом, механизмы психологической защиты тесно связаны с 
такими мотивами общения, как потребность в общение, стремление к принятию 
и страх отвержения. 
Специальные исследования, направленные на сравнение психологических 
защит и совладающего поведения у замужних и незамужних женщин, 
практически отсутствуют. Большое количество работ посвящено изучению 
защитного поведения и копинг-стратегий в семейной диаде, тогда как 
незамужние женщины редко являлись объектом исследования. Однако 
существующие данные, отражающие некоторые особенности психологических 




Так, например, в исследовании, проведенном В.И. Шиловской [65] были 
выявлены особенности копинг-стратегий женщин с доминирующей 
ориентацией на семью и женщин, ориентированных на деловую карьеру. 
Полученные результаты показали, что женщины обеих групп в одинаковой 
мере выбирают эмоционально-ориентированные копинг-стратегии и избегание, 
но женщины с доминирующей ориентацией на семью чаще используют 
стратегии принятия решений, а женщины с доминирующей деловой карьерой – 
стратегии самоконтроля и поиска социальной поддержки. Однако, в 
исследовании участвовали как замужние, так и незамужние женщины, и 
данный критерий В.И. Шиловской не учитывался, поэтому особенности 
совладающего поведения женщин с разным семейным статусом данное 
исследование не отражает. 
Особенности совладающего поведения при дисфункциональной динамике 
близких (романтических) отношений у женщин и мужчин, не состоящих в 
официальном браке выявил О.А. Екимчик с соавторами [20]. В ходе 
исследования было обнаружено, что партнеры с деструктивной 
привязанностью в значительно большей степени склонны к использованию 
таких копинг-стратегий, как дистанцирование, принятие ответственности, 
самоконтроль и избегание, чем партнеры с безопасной привязанностью. В 
случае измены совладающее поведение зависит от уровня стрессогенности для 
партнера, которому изменили, однако большинство женщин в ситуации измены 
(73%) используют социальную поддержку, а также избегающее поведение 
(уход в работу, переключение на другие дела, употребление алкоголя, 
антидепрессантов и др.), т.е., стратегии, направленные на снижение 
эмоционального напряжения. Проблемно-ориентированные же стратегии 
(анализ ситуации, обращение за помощью к психологу и прочие) применяются 
женщинами значительно реже. По мнению исследователей, это является 
причиной распада романтических отношений.  
Согласно концепции семейного совладания, разработанной Е.В. Куфтяк 




угрожающих семейному благополучию. Копинг-поведение направлено на 
сохранение семейных отношений. При этом на разных этапах жизненного 
цикла семьи совладающее поведение имеет свою специфику и соответствует 
задачам и требованиям семейного развития. Как указывают А. Л. Журавлев и 
Е.А. Сергиенко [55], на этапе «диады» мужчины чаще, чем женщины, 
фокусируются на решении проблем, а на этапе «семьи, воспитывающей 
дошкольника», наоборот, женщины в большей степени ориентированы на 
решение проблем, чем мужчины. Этап «семьи, имеющей ребенка-подростка» 
(«зрелая семья») характеризуется симметричным выбором супругами 
стратегии, ориентированной на решение проблем. 
По данным Е.В. Куфтяк [36], у женщин на этапе диады, ожидания ребенка 
и в семье, имеющей ребенка-подростка, преобладает самообвинение и 
конфликтный стиль совладания. В целом, согласно Е.В. Куфтяк, мужчины в 
семье предпочитают проблемно-ориентированный копинг, а женщины – 
эмоционально-ориентированный. Однако существует динамика стратегий 
совладания у женщин: в динамике развития семьи возрастает использование 
женщинами проблемно-ориентированного копинга, тогда как эмоционально-
ориентированный стиль выбирается реже. 
Согласно Е.В. Куфтяк, в семейных отношениях наиболее эффективным 
является эмоционально-ориентированный копинг, поскольку его выбор 
«соотносится с взаимопониманием между членами семьи, активным участием в 
воспитании детей и ведении домашнего хозяйства» [32]. 
Данные об особенностях защитного поведения у замужних женщин, 
переживающих домашнее насилие и оскорбительные супружеские отношения, 
получены В.А. Лефтеровым и Т.М. Вакулич [37]. Полученные результаты 
показали, что для этих женщин характерны такие механизмы психологической 
защиты, как отрицание, рационализация, изоляция и замещение. Отрицание 
проявляется в неспособности к открытому обсуждению проблемы, отказе от ее 
решения и отрицании реальности. Однако этот защитный механизм не является 




определенный момент женщина осознает реальность и вынуждена 
предпринимать какие-то действия и принимать решения, порой даже до 
полного разрыва отношений. Однако она боится это решение принять и 
выбирает путь рационализации или минимизации обид. Механизм 
рационализации проявляется в стремлении оправдать оскорбляющего ее 
партнера, обвиняя себя. Изоляция выражается в том, что женщины, страдая от 
насилия, перестают на него эмоционально реагировать, подавляя душевную 
боль, что помогает им лучше переносить страдания. Механизм замещения 
проявляется в неосознанном направлении раздражительности и недовольства 
женщиной-жертвой с супруга на безопасную фигуру – на детей. Исходя из этих 
данных, можно сказать, что у замужних женщин, переживающих домашнее 
насилие, доминируют незрелые механизмы психологической защиты.  
Таким образом, стиль психологической защиты и совладающего поведения 
у замужних женщин зависит от этапа развития семьи, специфики семейной 
ситуации и индивидуально-психологических особенностей личности. 
Особенности совладающего поведения незамужних бездетных женщин 
рассматриваются в исследовании, проведенном И.Н. Дашковской [17]. Автором 
был проведен сравнительный анализ психологических особенностей. В том 
числе и копинг-поведения, незамужних женщин в зависимости от 
желательности брачных отношений и детей, а также субъективной оценки 
ситуации незамужности и бездетности.  
Результаты исследования показали, что для женщин, которые хотят 
вступить в брак, но не желают иметь детей, наиболее характерна стратегия 
конфронтации. Наименее характерна данная стратегия для женщин, не 
желающих вступить в брак и иметь детей, а также для считающих, что 
незамужность и бездетность являются либо результатом объективно 
сложившихся обстоятельств, либо их личного выбора. Стратегия конфронтации 
является специфически агрессивным ответом на неблагоприятную социальную 
и психоэмоциональную ситуацию. И.Н. Дашковская считает, что в данном 




конфронтационный копинг, безусловно, характерен для женщин, не желающих 
детей. Однако объяснений этому найдено не было, и И.Н. Дашковская 
приписывает его характерологическим особенностям женщин, стилю 
индивидуального мышления и поведения, но эмпирическая проверка этого 
предположения не проводилась.  
Стратегия дистанцирования наиболее характерна для женщин, не 
желающих вступить в брак, но желающих иметь детей и для женщин, 
желающих вступать в брак, но не желающих иметь детей. Не характерно же 
дистанцирование как для женщин, желающих вступить в брак и иметь детей, 
так и для женщин, не желающих вступать в брак и иметь детей. Поиск 
социальной поддержки наиболее характерен для женщин, не желающих 
вступать в брак, но желающих иметь детей, и считающих, что их бездетность и 
незамужность являются ситуативными, временными, и ситуация может 
измениться. Менее всего характерен поиск социальной поддержки для женщин, 
желающих вступить в брак и иметь детей, а также для женщин, которые или 
считают, что они не замужем и не имеют детей потому, что им просто не 
повезло, или что это только временная ситуация. Стремление к поиску 
социальной поддержки женщин, не желающих вступать в брак, но желающих 
иметь детей, И.Н. Дашковская объясняет тем, что одинокое материнство 
традиционно не одобряется обществом, поэтому эти женщины ищут 
социальную и эмоциональную поддержку.  
Опираясь на результаты, полученные И.Н. Дашковской, можно сделать 
вывод о том, что незамужние бездетные женщины используют как проблемно-
ориентированные, так и эмоционально-ориентированные стратегии совладания. 
Выбор способов совладающего поведения зависит от желательности 
вступления в брак и субъективной оценки ситуации незамужности. 
Не смотря на то, что в диссертационном исследовании И.Н. Дашковской 
заявлена контрольная группа, которую составили замужние женщины, данные 
сравнительного анализа совладающего поведения замужних и незамужних 




Таким образом, особенности психологических защит и совладающего 
поведение незамужних женщин опосредовано желанием вступать в брак, 
индивидуально-психологическими качествами женщин и субъективной 
оценкой ситуации незамужности.  
 
Результаты теоретического анализа позволили сделать следующие выводы: 
1. Психологическая защита – это совокупность психологических 
механизмов, действий и способов, направленных на уменьшение или 
устранение причин, угрожающих целостности и устойчивости человека, его Я, 
и на сохранение гармоничности и уравновешенности структуры его личности. 
Однако в ряде случаев психологическая защита, предназначенная для 
стабилизации состояния личности, приводит к противоположному результату в 
виде различных психосоматических заболеваний, деформаций характера, 
трудностей в адаптации к внешней среде и в личностном развитии.  
2. Психологическая защита представляет собой адаптивный механизм, 
поддерживающий интрапсихическое равновесие и позитивную Я-концепцию, 
снижающий эмоциональное напряжение в ситуациях, связанных с 
переживанием тревоги, фрустрации, внешнего и внутреннего конфликта; 
3. Действие защитных механизмов чаще всего осуществляется  на 
бессознательном уровне и представляет собой поведенческие автоматизмы;  
4. Существуют «примитивные» – онтогенетически более ранние, и 
«высшие», соответствующие более зрелому функционированию «Я», формы 
психологической защиты; 
5. Действие психологической защиты может быть нормативным 
(адаптивным), поддерживающим индивидуальное развитие, и ненормативным 
(патологическим), препятствующим социальной адаптации и приводящим, в 
том числе, к развитию психопатий. 
6. Совладающее поведение – индивидуальный способ взаимодействия с 
ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни 




7. Совладающее поведение направлено либо на решение проблемы, 
создающей психотравмирующую ситуацию, либо на регулирование эмоций, 
прежде всего, негативных, вызываемых психотравмирующим событием.  
8. Стратегии преодоления трудной жизненной ситуации могут быть 
конструктивными (проблемно-ориентированный копинг) и не 
конструктивными (эмоционально-ориентированный копинг). Выбор стратегии 
зависит от когнитивной оценки ситуации, личностных особенностей (ресурсов) 
человека.  
9. Психологические защиты личности и копинг-стратегии играют 
значительную роль в межличностном общении и взаимодействии.  
10. Способы психологической защиты и совладающего поведения у 
замужних женщин зависят от этапа развития семьи, специфики семейной 
ситуации и индивидуально-психологических особенностей личности. 
11. Специфика психологических защит и совладающего поведения 
незамужних женщин опосредована желанием вступать в брак, субъективной 









2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ 
И СПОСОБОВ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН С 
РАЗНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ 
 
2.1. Организация исследования 
 
Целью исследования  является выявление особенностей психологических 
защит и способов совладающего поведения у женщин с разным семейным 
статусом, а также составление программы, направленной на коррекцию 
личностных особенностей женщин с разным семейным статусом с целью 
формирования адаптивных стратегий поведение. 
Объект исследования: психологические защиты и способы совладающего 
поведения у женщин с разным семейным статусом.  
Предмет исследования: особенности психологических защит и способов 
совладающего поведения у женщин с разным семейным статусом. 
В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что напряжение 
защит у незамужних женщин ниже, чем у замужних, а стратегии совладающего 
поведения более адаптивны.  
Эмпирические задачи: 
1. Провести сравнительный анализ и выявить особенности 
психологических защит у женщин с разным семейным статусом 
2. Путем сравнительного анализа изучить специфику способов 
совладающего поведения у женщин с разным семейным статусом. 
3. Выявить личностные особенности и специфику их связи с 
психологической защитой и совладающим поведением у замужних и 
незамужних женщин. 
4. Разработать модель психологической коррекции неадаптивного 




Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на 
свободной выборке женщин  в возрасте 25-40 лет. Всего 36 человек, из них 18 
женщин, состоящих в официальном браке и 18 незамужних женщин. 
К организации исследования были предъявлены следующие принципы и 
требования: добровольное согласие, принцип комплексного подхода, принцип 
всестороннего и целостного подхода, сравнительный принцип, количественный 
и качественный анализ полученных результатов, конфиденциальность 
полученных результатов. 
Исследование состояло из следующих этапов: 
1. Организационный этап 
В рамках данного этапа формировалась выборка испытуемых и 
подбирались психодиагностические методики. 
2. Сбор эмпирических данных 
На втором этапе исследования проводилась диагностика психологических 
защит, совладающего поведения и личностных особенностей испытуемых. 
3. Обработка и интерпретация результатов 
После получения эмпирических данных проводилась их обработка по 
ключам. Полученные результаты представлялись наглядно в виде таблиц и 
графиков. Проводился количественный и качественный анализ данных. 
Количественный анализ проводился с помощью математических методов. 
Рассчитывались средние значения по группе по всем показателям и частота 
встречаемости изучаемых признаков (уровень напряженности МПЗ и 
копингов). Определялся уровень и характер взаимосвязи личностных 
особенностей с психологической защитой и совладающим поведением у 
замужних и незамужних женщин. 
4. Разработка модели психокоррекционной программы 
 На основании полученных эмпирических данных была разработана 





2.2. Методы и методики исследования 
 
В соответствии с целью, рабочей гипотезой исследования и 
поставленными задачами, в эмпирическом исследовании были использованы 
следующие методы: 
1. Эмпирические методы (тестирование).  
2. Сравнительный метод – использовался для выявления особенностей 
психологических защит, способов совладающего поведения и личностных 
характеристик у замужних и незамужних женщин.  
3. Корреляционный метод применялся для выявления взаимосвязи 
личностных особенностей с психологической защитой и совладающим 
поведением у замужних и незамужних женщин. 
4. Методы математической статистики: 
1) Методы описательной статистики (среднее значение, стандартное 
отклонение, процентное распределение). 
2) Для определения уровня различий выраженности изучаемых 
переменных в сравниваемых группах был использован непараметрический 
критерий Манна-Уитни, различия в частоте встречаемости признака 
определялись с помощью χ2-критерия Пирсона. Достоверными считались 
результаты при p≤0,01, p≤0,05. 
3. Взаимосвязь определялась путем вычисления коэффициента ранговой 
корреляции по Спирмену. Критические значения для n=15, rs = 0,520, p<0,05. 
Если эмпирическое значение rs превышает критическое, то корреляция 
статистически значима. 
В работе были использованы следующие психодиагностические методики: 
1. Методика «Индекс Жизненного Стиля» Р. Плутчика и Х. Келлермана (в 
адаптации Л.И. Вассермана и др.) [11] предназначена для оценки степени 
использования индивидом восьми механизмов психологической защиты, 
признанных в структурной теории Р. Плутчика основными. Некоторые из 




собой кластеры из нескольких вариантов защитных стратегий, близких по 
психологическому содержанию. 
Механизмы психологической защиты определяются в исследовании как 
автоматизированные способы последовательного искажения когнитивной и 
аффективной составляющих образа стимульной ситуации.  
Методика представляет собой опросник, который состоит из 97 
утверждений, предполагающих две градации ответа: «верно» или «не верно».  
В интерпретацию шкал включены особенности защитного поведения в 
норме. 
Оценка степени использования механизмов психологической защиты 
проводится по следующим шкалам, каждая из которых включает от 10 до 14 
вопросов:  
1 - отрицание,  
2 - вытеснение,  
3 - регрессия,  
4 - компенсация,  
5 - проекция,  
6 - замещение,  
7 – интеллектуализация (рационализация),  
8 - реактивное образование. 
Обработка результатов: 
Подсчет результатов осуществляется по бланку ответов, который является 
одновременно и ключом. При этом подсчитываются только положительные 
ответы по каждой шкале, представляющие собой «сырые» очки, которые в 
дальнейшем могут быть сравнены со средненормативными показателями по 
выборке стандартизации, или переведены в процентильные показатели. 
Последние показывают условное расположение испытуемого в выборке 




В качестве дополнительного показателя используется также вторичный 
показатель, который представляет собой сумму «сырых» баллов по всем 
шкалам и отражает Степень Напряженности Защиты (СНЗ). 
Текст методики представлен в Приложении 1. 
2. Опросник способов совладания (WCQ) (в адаптации Л.И. Вассермана и 
др.) [10] предназначен для определения копинг-механизмов, способов 
преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, 
копинг-стратегий. Данный опросник считается первой стандартной методикой 
в области измерения копинга. 
Содержит 8 субшкал: 
1. Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по изменению 
ситуации. Предполагает определенную степень враждебности и готовности к 
риску. 
2. Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации и 
уменьшить ее значимость. 
3. Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и действий.  
4. Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информационной, 
действенной и эмоциональной поддержки. 
5. Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме с 
сопутствующей темой попыток ее решения. 
6. Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие усилия, 
направленные к бегству или избеганию проблемы. 
7. Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-
фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналитический 
подход к проблеме. 
8.  Положительная переоценка. Усилия по созданию положительного 
значения с фокусированием на росте собственной личности. Включает также 
религиозное измерение. 
Обработка и интерпретация результатов: 




никогда – 0 баллов; 
редко – 1 балл; 
иногда – 2 балла; 
часто - 3 балла. 
После расчета «сырых» показателей по шкалам их переводят в 
стандартные Т-баллы с использованием разработанных таблиц.  
Степень предпочтительности для испытуемого стратегии совладания со 
стрессом определяется на основании следующего условного правила: 
- показатель меньше 40 баллов – редкое использование соответствующей 
стратегии; 
- 40 баллов ≤ показатель ≤ 60 баллов – умеренное использование 
соответствующей стратегии; 
- показатель более 60 баллов – выраженное предпочтение 
соответствующей стратегии. 
Текст опросника и характеристика копинг-стратегий представлены в 
Приложении 1. 
3. Фрайбургский личностный опросник (FPI-B) [3, с.159-167]. 
Фрайбургский многофакторный личностный опросник FPI предназначен 
для диагностики состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное 
значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения. 
Методика FPI была создана с учетом опыта построения и применения таких 
известных опросников, как 16PF Кеттела, MMPI (СМИЛ), ЕРI Айзенка и др. 
Тест FPI используется для психодиагностики, профориентации,  
психологического консультирования, экспертизы и т.п. Опросник FPI содержит 
12 шкал, диагностирующих невротичность, спонтанную агрессивность, 
депрессивность, раздражительность, общительность, уравновешенность, 
реактивную агрессивность, застенчивость, открытость, экстраверсию-
интроверсию, эмоциональную лабильность, маскулинность-феминность. Общее 




Стимульный материал и описание шкал опросника представлены в 
Приложении 1. 
Первичные данные диагностики по всем методикам указаны в 
Приложении 3. 
 
2.3. Характеристика эмпирической выборки 
 
Социально-демографические характеристики участников исследования 
представлены в Приложении 2. 
Исследование проводилось на свободной выборке женщин в возрасте 25-
40 лет. Всего 36 человек, из них 18 женщин, состоящих в официальном браке и 
18 незамужних женщин. 
Все женщины имеют высшее образование и постоянное место работы. 
Средний возраст замужних женщин 31,3±3,0 года, незамужних – 29,8±2,5 
года. 
Все замужние женщины состоят в первом браке, 26,7% из них не имеют 
детей, у 46,6% - один ребенок, у остальных (26,7) – двое. 
Незамужние женщины никогда не состояли в официальном браке, двое из 
них (13,3%) имеют по одному ребенку, рожденному вне брака. 
Все испытуемые психически здоровы. 
 
2.4. Результаты исследования 
 
Согласно первой эмпирической задаче, были изучены  особенности 
механизмов психологической защиты (далее МПЗ) у женщин с разным 
семейным статусом. Рисунок 1 отражает средние показатели напряженности 





Рисунок 1 - Усредненные профили механизмов психологической защиты у 









G Рационализация (интеллектуализация) 
H Реактивное образование 
 
Согласно полученным данным, у замужних женщин доминирующими 
являются МПЗ отрицания - 87,5%, вытеснения - 86,9%, регрессии - 85,3% и 
компенсации – 77,1%, менее всего замужние женщины используют проекцию – 
29,9% и рационализацию – 40,9%. Умеренно они используют такие МПЗ, как 
замещение – 59,3% и реактивное образование – 56,5%. У незамужних женщин 



































отрицание – 67,3%, вытеснение – 65,9% и рационализацию – 63%. В 
наименьшей степени незамужние женщины используют проекцию – 21,2% и 
реактивное образование – 44,1%. Напряженность МПЗ «замещение» умеренная 
- 52,5%. 
 
Рисунок 2 - Средние показатели степени напряженности защиты у 
замужних и незамужних женщин (баллы) 
 
На рисунке 2 отражена средняя степень напряженности защиты у женщин 
сравниваемых групп. В группе замужних женщин ее показатель составил 43,7 
балла, в группе незамужних – 39,2 балла. 
 
Результаты статистического анализа различий выраженности МПЗ в 
группах, представленные в таблице 1, показывают, что значимые отличия 
выявлены только по шкале «рационализация», степень напряженности которой 
у незамужних женщин значимо выше, чем у замужних (р<0,05).  
Кроме того, результаты исследования показывают, что замужние женщины 
отличаются значительно более высокой степенью напряженности 
психологической защиты (СНЗ), в сравнении с незамужними (р<0,05). 
Различия в выраженности остальных МПЗ не достигает уровня 



















Таблица 1 - Уровень различий выраженности механизмов психологических 
защит у замужних и незамужних женщин (методика ИЖС) 
В баллах 
МПЗ 
М±σ* (сырые баллы) 
U эмп 
Замужние Незамужние 
Отрицание 7,7±1,4 6,1±3,3 80,5 (р>0,05) 
Вытеснение 6,5±1,4 5,2±2,7 81,5 (р>0,05) 
Регрессия 7,3±1,4 6,9±2,6 101,5 (р>0,05) 
Компенсация 4,5±1,6 3,9±1,3 88 (р>0,05) 
Проекция 5,7±1,4 5,1±1,6 85,5 (р>0,05) 
Замещение 3,9±2,1 3,3±1,9 96 (р>0,05) 
Рационализация 4,9±1,6 6,6±2,7 68,5 (р≤0,05) 
Реактивное  
образование 




43,7±4,2 39,2±6,4 59 (р≤0,05) 
*Примечание: М – среднее значение, σ – стандартное отклонение  
 
Кроме средних показателей МПЗ, анализу подвергалась частота 
встречаемости уровня напряженности копингов, отражающего степень 
использования их женщинами. Результаты анализа представлены  в таблице 4 и 
на рисунках 12-19. 
Согласно таблице 2 и рисунку 3, у всех замужних женщин (100%) выявлен 
высокий уровень отрицания, тогда как в сравниваемой группе он обнаружен 
только у 60% опрошенных женщин. Различия значимые (р<0,01). 20% 
незамужних женщин отличаются низким уровнем отрицания и 20% 
умеренным, что значительно чаще, чем в группе замужних у которых эти 
уровни отсутствуют (при р<0,01). 
Также значительно большая доля замужних женщин, в сравнении с 
незамужними, отличаются  высокой степенью напряженности МПЗ 
«вытеснение» 93,3% и 40% соответственно, рис. 4, (р<0,01). Низкий  уровень 
вытеснения в группе замужних не выявлен, тогда как во второй группе его 




Таблица 2 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин по 










Высокий  100 60 9,506 (p≤0,01) 
Норма  0 20 18,05 (p≤0,01) 
Низкий 0 20 18,05 (p≤0,01) 
Вытеснение  
Высокий  93,3 40 20,52 (p≤0,01) 
Норма  6,7 13,3 1,568 (р>0,05) 
Низкий 0 46,7 44,72 (p≤0,01) 
Регрессия  
Высокий  86,7 66,7 2,354 (р>0,05) 
Норма  13,3 20 0,976 (р>0,05) 
Низкий 0 13,3 11,37 (p≤0,01) 
Компенсация  
Высокий  73,4 53,4 2,848 (р>0,05) 
Норма  13,3 33,3 7,746 (p≤0,01) 
Низкий 13,3 13,3 0,038 (р>0,05) 
Проекция  
Высокий  0 0 - 
Норма  6,7 0 - 
Низкий 93,3 100 0,168 (р>0,05) 
Замещение  
Высокий  40 26,7 2,268 (р>0,05) 
Норма  33,3 40 0,444 (р>0,05) 
Низкий 26,7 33,3 0,522 (р>0,05) 
Рационализация  
Высокий  6,7 60 41,01 (p≤0,01) 
Норма  20 6,7 5,666 (p≤0,05) 
Низкий 73,3 33,3 14,27 (p≤0,01) 
Реактивное 
образование 
Высокий  46,7 33,3 1,922 (р>0,05) 
Норма  6,7 0 - 
Низкий 46,6 76,7 6,868 (p≤0,01) 
 
 
Рисунок 3 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  















Рисунок 4 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин 
по уровню напряженности МПЗ «вытеснение», (%)  
 
Как следует из рисунка 5 и таблицы  2, ни у кого из замужних женщин не 
обнаружен низкий уровень регрессии, а доля таких женщин в сравниваемой 
группе составила 13,3% (р<0,01). Остальные уровни регрессии в группах 
встречаются одинаково часто (р>0,05). 
 
Рисунок 5 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин 
по уровню напряженности МПЗ «регрессия», (%)  
 
Частота встречаемости высокого и низкого уровня компенсации в 
































нормальный уровень в группе незамужних женщин встречается значимо чаще, 
чем в группе замужних 33,3% и 13,3% соответственно, рис.6 (р<0,01). 
 
Рисунок 6 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  
по уровню напряженности МПЗ «компенсация», (%) 
 
Как следует из рисунка 7, ни у кого из участниц исследования не выявлена 
высокая степень напряженности МПЗ «проекция», а ее нормальный уровень 
имеет только 6,7% замужних женщин. У всех незамужних женщин (100%) и у 
93,3% замужних уровень проекции низкий. Различия в частоте встречаемости 
всех уровней этого МПЗ незначимые (р>0,05). 
 
Рисунок 7 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  




































Рисунок 8 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  
по уровню напряженности МПЗ «замещение», (%)  
 
Согласно рисунку 8 и таблице 2, высокой степенью напряженности МПЗ 
«замещение» отличается 40% замужних и 26,7% незамужних женщин. 
Нормальный ее уровень выявлен у 33,3% замужних и 40% незамужних, а 
низкий – у 26,7% и 33,3% соответственно. Различия по всем сравниваемым 
показателям незначимые (р>0,05).  
 
Рисунок 9 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  
по уровню напряженности МПЗ «рационализация», (%)  
 
Частота же встречаемости уровней напряженности МПЗ «рационализация» 






































исследования выявлено, что высоким уровнем рационализации характеризуется 
только 6,7% замужних женщин, тогда как сравниваемой группе их доля 
составила 60% (р<0,01). Низкий же уровень рационализации выявлен у 73,3% 
незамужних женщин и у 33,3% замужних (р<0,01). В распределении 
нормального уровня использования этого МПЗ различия также значимые – в 
группе замужних женщин его имеют 20% опрошенных, в группе незамужних – 
6,7% (р<0,01). 
Анализ распределения женщин с разной степенью напряженности 
реактивного образования показывает, что высокий и нормальный его уровень в 
сравниваемых группах встречается примерно одинаково часто (р>0,05), тогда 
как низкий уровень напряженности этого МПЗ  у замужних женщин 
встречается значимо реже, чем у незамужних (46,7% и 76,7% соответственно, 
р<0,01). 
 
Рисунок 10 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  
по уровню напряженности МПЗ «реактивное образование», (%)  
 
Таким образом, выявлены значимые различия в распределении замужних и 
незамужних женщин с разной степенью напряженности МПЗ. 
Согласно второй эмпирический задаче, были исследованы особенности 
способов совладающего поведения, оцениваемых в данном исследовании с 
помощью методики Лазаруса. На рисунке 11 представлены средние профили 
копинг-стратегий в сравниваемых группах. Результаты статистического анализа 



















Рисунок 11 - Средние профили копинг-стратегий у замужних и  
незамужних женщин (стандартные баллы) 
Условные обозначения: 
К Конфронтация По Принятие ответственности 
Д Дистанцирование Б/И Бегство-избегание 
C Самоконтроль Прп Планирование решения проблемы 
Псп Поиск социальной поддержки По Положительная переоценка 
 
 
Таблица 3 – Уровень различий выраженности копинг-стратегий в группах 
Копинги 
М±σ* Uэмп 
 Замужние Незамужние 
Конфронтация 41,9±9,1 42,7±6,1 98 (р>0,05) 
Дистанцирование 38,9±8,0 56,4±12,1 22,5 (р≤0,01) 
Самоконтроль 35,7±10,9 47,0±10,3 49,5  (р≤0,01) 
Поиск социальной 
поддержки 
47,7±9,0 46,3±8,4 100,5 (р>0,05) 
Принятие 
ответственности 
43,4±6,8 46,6±8,8 95,5 (р>0,05) 
Бегство-избегание 48,5±10,9 51,5±8,0 95,5 (р>0,05) 
Планирование 
решения проблемы 
38,1±10,0 46,5±10,4 65 (р≤0,05) 
Положительная 
переоценка 
42,9±8,1 47,3±8,4 78 (р>0,05) 
*Примечание: М – среднее значение, σ – стандартное отклонение  
 
Согласно полученным данным, у замужних и незамужних женщин средние 

























соответственно. Различия в использовании этой стратегии в сравниваемых 
группах не значимые (p>0,05).  
Также не выявлено статистически значимых различий и в использовании 
стратегии поиска социальной поддержки (p>0,05), хотя средний показатель ее 
напряженности у замужних женщин несколько выше, чем незамужних 47,7 и 
46,3 Т-балла соответственно. 
 
На уровне тенденции можно сказать, что замужние женщины несколько в 
меньшей степени, чем незамужние, используют такие копинг-стратегии, как  
принятие ответственности 43,4 и 46,6 Т-балла соответственно, бегство-
избегание 48,5 и 51,5 Т-балла соответственно и положительная переоценка 42,9 
и 47,3 Т-балла соответственно. Но различия этих показателей в группах 
незначимые (р>0,05). 
Значимые различия получены в выраженности таких копингов, как 
дистанцирование, самоконтроль и планирование решения проблемы. Уровень 
дистанцирования у замужних женщин составил 38,9 Т-балла, у незамужних – 
56,4 Т-балла (р<0,01). Уровень самоконтроля в группе замужних женщин 
соответствует 35,7 Т-балла, в группе незамужних – 47 Т-баллов (р<0,01). 
Уровень копинга «планирование решения проблемы у замужних женщин 
соответствует 38,1 Т-балла, у незамужних – 47,3 Т-балла (р<0,05). 
Профиль копинг-стратегий рис. 11 показывает, что замужние женщины 
чаще всего используют бегство-избегание 48,5 Т-балла и поиск социальной 
поддержки 47,7 Т-балла, а незамужние – дистанцирование 56,4 Т-балла и 
бегство-избегание 51,5 Т-балла. Реже всего замужние женщины используют 
стратегии самоконтроля 35,7 Т-балла и планирования решения проблем 38,1 Т-
балла, а незамужние – конфронтацию 42,7 Т-балла.  
В таблице 4 и на рисунках 12-19 представлены результаты анализа 
распространенности степени использования копинг-стратегий в обеих группах. 
Согласно данным, указанным на рисунке 12, ни у кого из незамужних 




редко используют этот копинг, а 60% - умеренно. В группе же замужних 
женщин 6,7% опрошенных часто используют конфронтацию, как стратегию 
совладания. 46,7% их них редко прибегают к этому копингу, и 46,6% - 
умеренно. Различия в частоте встречаемости всех уровней этого копинга в 
группах незначимые (р>0,05). 
 
 
Рисунок 12 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  
по частоте использования копинга «конфронтация», (%)  
 
 
Рисунок 13 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  






































Таблица 4 – Процентное соотношение частоты использования  копинг-













Редкое  46,7 40 0,374(р>0,05) 
Умеренное   46,6 60 1,418 (р>0,05) 
Выраженное  6,7 0 - 
Дистанцирование  
Редкое  60 6,7 41,008  (p≤0,01) 
Умеренное   40 33,3 0,444 (р>0,05) 
Выраженное  0 60 31,33 (p≤0,01) 
Самоконтроль  
Редкое  60 20 19,012  (p≤0,01) 
Умеренное   40 66,7 6,19  (p≤0,05) 




Редкое  13,3 33,3 7,746  (p≤0,01) 
Умеренное   80 60 2,578 (р>0,05) 
Выраженное  6,7 6,7 0,074 (р>0,05) 
Принятие 
ответственности 
Редкое  33,3 26,7 0,522(р>0,05) 
Умеренное   66,7 60 0,256 (р>0,05) 
Выраженное  0 13,3 11,374 (p≤0,01) 
Бегство-
избегание 
Редкое  20 13,3 0,976 (р>0,05) 
Умеренное   66,7 80 1,032 (р>0,05) 




Редкое  46,7 26,7 4.918 (p≤0,05) 
Умеренное   40 60 3,610 (р>0,05) 
Выраженное  0 13,3 11,374 (p≤0,01) 
Положительная 
переоценка 
Редкое  40 26,7 2,268 (р>0,05) 
Умеренное   60 60 0,008 (р>0,05) 
Выраженное  0 13,3 11,374 (p≤0,01) 
 
Копинг «дистанцирование» часто используют только 60% незамужних 
женщин, тогда как среди незамужних таких респондентов не выявлено рис. 13 




незамужних женщин (р<0,01). Умеренная выраженность этого копинга в группе 
замужних встречается примерно с одинаковой частотой (р>0,05).  
 
Рисунок 14 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин  
по частоте использования копинга «самоконтроль», (%)  
 
Согласно рисунку 14, частое использование стратегии самоконтроля 
выявлено у 13,3% незамужних женщин и не обнаружено у замужних (р<0,01). 
Низкая напряженность этого копинга обнаружена у 60% замужних женщин в 
сравнении с 20% незамужних (р<0,01). Остальные опрошенные используют ее 
умеренно 40% замужних и 66,7% - незамужних (р<0,05). 
 
 
Рисунок 15 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин по 




































Как следует из рисунка 15 и таблицы 4, низкая напряженность стратегии 
«поиск социальной поддержки» в группе замужних женщин встречается 
значительно реже, чем в группе незамужних 13,3% и 33,3% соответственно 
(р<0,05), а высокая – с одинаковой частотой по 6,7% (р>0,05). Различия в 
частоте встречаемости умеренного уровня у женщин с разным семейным 
статусом также незначимые (р>0,05). 
 
 
Рисунок 16 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин по 
частоте использования копинга «принятие ответственности», (%)  
 
Часто используют стратегию «принятие ответственности» 13,3% 
незамужних женщин и никто из замужних (р<0,01). Низкая и умеренная 
напряженность этой копинг-стратегии в сравниваемых группах встречается 
одинаково часто рис. 16 и табл. 4 (р>0,05). 
Выраженность использования копинга «бегство-избегание» у замужних и 
незамужних женщин встречается одинаково часто (р>0,05 по всем уровням), не 
смотря на то, что доля женщин, часто использующих эту стратегию при 
решении трудных ситуаций, среди замужних выше, чем среди незамужних, 



















Рисунок 17 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин по 
частоте использования копинга «бегство-избегание», (%)  
 
 
Рисунок 18 - процентное соотношение замужних и незамужних женщин по 
частоте использования копинга «планирование решения проблемы», (%)  
 
Согласно рисунку 18, у 13,3% незамужних женщин выявлено выраженное 
предпочтение копинг-стратегии «планирование решения проблем», тогда как в 
сравниваемой группе таких женщин не обнаружено (р<0,01). Женщин же, 
редко прибегающих к планированию решения проблемы для совладания с 
трудной жизненной ситуацией, среди замужних значительно больше, чем среди 


































Рисунок 19 - Процентное соотношение замужних и незамужних женщин по 
частоте использования копинга «положительная переоценка», (%)  
 
Как следует из рисунка 19, выраженное предпочтение копинга 
«положительная переоценка» в исследуемой выборке замужних женщин 
обнаружено не было (0%), тогда как в сравниваемой группе доля таких 
испытуемых составила 13,3% (р<0,01). Редкое же использование этой стратегии 
совладания у замужних встречается чаще, чем у незамужних (40% и 26,7% 
соответственно), но различия незначимые (р>0,05). Умеренное использование 
этого копинга в сравниваемых выборках встречается одинаково часто по 60% 
опрошенных (р>0,05). 
Таким образом, выявлены особенности совладающего поведения  у 
женщин с разным семейным статусом.  
Согласно третьей задаче эмпирического исследования, был проведен 
сравнительный анализ личностных особенностей замужних и незамужних 
женщин и изучена связь личностных характеристик с  механизмами 
психологической защиты и копинг-поведением.  
Личностные профили представлены на рисунке 20, данные 






















Рисунок 20 – Личностные профили замужних и незамужних женщин 
(стандартные баллы) 
Условные обозначения: 
I Невротичность  
II Спонтанная агрессивность  
III Депрессивность  
IV Раздражительность  
V Общительность  
VI Уравновешенность  
VII Реактивная агрессивность  
VIII Застенчивость  
IX Открытость  
X Экстраверсия–интроверсия  
XI Эмоциональная лабильность  
XII Маскулинность–феминность  
 
Согласно данным, указанным на рисунке, у замужних женщин средний 
показатель невротичности составил 4,9 балла (средний уровень), спонтанной 
агрессивности - 6,0 балла (средний уровень), депрессивности - 4,0 балла 
(средний уровень), раздражительности – 6,0 балла (средний уровень), 
общительности – 3,4 балла (низкий уровень), уравновешенности – 5,1 балла 
(средний уровень), реактивной агрессивности – 4,3 балла (средний уровень), 
застенчивости – 4,9 балла (средний уровень), открытости – 6,9 балла (высокий 
уровень), экстраверсии – 5,1 балла (средний уровень), эмоциональной 
лабильности - 5,1 балла (средний уровень), маскулинность-феминность – 5,0 




































У незамужних женщин средний показатель невротичности составил 6,2 
балла (выше среднего уровня), спонтанной агрессивности - 6,2 балла (выше 
среднего уровня), депрессивности - 5,3 балла (средний уровень), 
раздражительности – 4,7 балла (средний уровень), общительности – 5,2 балла 
(средний уровень), уравновешенности – 4,2 балла (средний уровень), 
реактивной агрессивности – 3,9 балла (ниже среднего уровня), застенчивости – 
6,5 балла (выше среднего уровня), открытости – 7,7 балла (высокий уровень), 
экстраверсии – 5,1 балла (средний уровень), эмоциональной лабильности - 5,2 
балла (средний уровень), маскулинность-феминность – 3,9 балла (ниже 
среднего уровня). 
 




 Замужние Незамужние 
Невротичность  4,9±1,4 6,2±1,9 49 (р≤0,01) 
Спонтанная 
агрессивность  
6,0±1,5 6,2±1,5 109,5 (р>0,05) 
Депрессивность  4,0±2,1 5,3±1,8 69,5  (р≤0,05) 
Раздражительность  6,2±1,4 4,7±1,9 60,5 (р≤0,05) 
Общительность  3,4±1,1 5,2±2,3 57,5 (р≤0,05) 
Уравновешенность  5,1±2,6 4,2±2,2 88,5 (р>0,05) 
Реактивная агрессивность  4,3±1,8 3,9±2,0 103 (р>0,05) 
Застенчивость  4,9±2,4 6,5±1,6 78 (р>0,05) 
Открытость  6,9±1,4 7,7±1,6 93,5 (р>0,05) 
Экстраверсия–
интроверсия  
5,1±1,4 5,1±1,8 112,5 (р>0,05) 
Эмоциональная 
лабильность  
5,1±1,8 5,2±1,7 104 (р>0,05) 
Масулинность-
феминность 
5,0±2,3 3,9±2,1 91,5 (р>0,05) 
*Примечание: М – среднее значение, σ – стандартное отклонение  
 
Согласно данным сравнительного анализа таблицы 5, получены 




депрессивности (р<0,05), показатели которых у незамужних женщин выше, чем 
у замужних, и раздражительности (р<0,05), уровень которой выше у замужних 
женщин, в сравнении с замужними. 
Полученные результаты показывают, что существует специфика в 
личностных характеристиках женщин с разным семейным статусом.  
В таблице 6 значимые связи личностных особенностей и механизмов 
психологической защиты у женщин с разным семейным статусом. 
 
Таблица 6 – Значимые взаимосвязи механизмов психологической защиты и 
личностных особенностей замужних и незамужних женщин (rs, n=15) 
В баллах 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Замужние женщины 
A          0,599  
B             
C             
D             
E             
F             
G             
H        0,554     
СНЗ   0,533        0,621  
Незамужние женщины  
A       0,563      
B            0,565 
C  0,522           
D             
E     0,702     0,704   
F             
G            0,589 
H             
СНЗ   0,619          
 
Полученные результаты показывают, что у замужних женщин получены 
значимые положительные связи (р<0,05) между депрессивностью и степенью 




образованием (rs=0,554), экстраверсией и отрицанием (rs=0,599), экстраверсией 
и степенью напряженности защиты (rs=0,621). Чем более выражены данные 
личностные особенности, тем в большей степени напряженность МПЗ. 
У незамужних женщин получены значимые положительные связи между 
уровнем спонтанной агрессивности и регрессией (rs=0,522), депрессивности и 
степенью напряженности защиты (rs=0,619), общительности и проекцией 
(rs=0,702), реактивной агрессивностью и отрицанием (rs=0,563), экстраверсией и 
проекцией (rs=0,704), маскулинностью и вытеснением (rs=0,565), 
маскулинностью и рационализацией (rs=0,589). 
В таблице 7 указаны данные анализа взаимосвязи личностных 
особенностей и копинг-стратегий. 
 
Таблица 7 – Значимые взаимосвязи копинг-стратегий и личностных 
особенностей замужних и незамужних женщин (rs, n=15) 
 В баллах 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Замужние женщины 
К      -0,824 0,634      
Д             
C    -0,694        0,626 
Псп     0,588     0,664   
По           -0,563  
Б/И           0,633  
Прп             
Пп             
Незамужние женщины 
К       0,724      
Д   0,922          
C   0,569          
Псп     0,525     0,630   
По             
Б/И             
Прп    -0,624  0,600     -0,591  





Согласно представленным результатам, у замужних женщин получены 
значимые отрицательные связи между раздражительностью и выраженностью 
копинга самоконтроля (rs=-0,694), уравновешенностью и конфронтацией (rs=-
0,824), эмоциональной лабильностью и принятием ответственности (rs=-0,563). 
Также в этой группе получены значимые положительные взаимосвязи между 
общительностью и поиском социальной поддержки (rs=0,588), реактивной 
агрессивностью и конфронтацией, экстраверсией и поиском социальной 
поддержки (rs=0,664), эмоциональной лабильностью и бегством-избеганием 
(rs=0,633), маскулинностью и самоконтролем (rs=0,626). 
У незамужних женщин получены значимые отрицательные связи между 
раздражительностью и планированием принятия решений (rs=-0,624), 
эмоциональной лабильностью и планированием решения проблемы (rs=0,519). 
Значимая прямая связь получена у незамужних женщин между уровнем 
депрессивности и дистанцированием (rs=0,922), депрессивности и 
самоконтролем (rs=0,569), общительности и поиском социальной поддержки 
(rs=0,525), уравновешенностью и планированием решения проблемы (rs=0,600), 
реактивной агрессивности и конфронтацией (rs=0,724), экстраверсией и 
поиском социальной поддержки (rs=0,630), экстраверсией и положительной 
переоценкой (rs=0,613). 
Таким образом, в ходе исследования выявлены значимые связи 
психологических защит и способов совладающего поведения у женщин с 
разным семейным статусом. 
 
2.5. Анализ результатов 
 
Результаты исследования МПЗ показали, что у замужних женщин 
напряженности всех психологических защит, кроме рационализации, выше, чем 
у незамужних. Это можно объяснить наличием ролевого конфликта у замужних 
женщин, вынужденных совмещать профессиональную деятельность и 




такая выраженная или отсутствует. Кроме того, повышенная напряженность 
МПЗ у замужних женщин может быть вызвана причинами, связанными с 
семейной ситуацией (например, супружеские конфликты, проблемы с 
воспитанием детей, неудовлетворенность браком и др.), которые в данном 
исследовании не рассматривались.  
Независимо от семейного статуса, женщины используют как примитивные 
МПЗ, так и защиты высшего порядка, при этом напряженность и иерархия этих 
защит имеет свою специфику: замужние женщины чаще, чем незамужние 
используют отрицание и регрессию (примитивные МПЗ), вытеснение и 
компенсацию (МПЗ высшего порядка). Незамужние же женщины значительно 
чаще, чем замужние, используют рационализацию (МПЗ высшего порядка). 
Рационализация относится к адаптивным механизмам защиты, допускающим 
травмирующую информацию в сознание, но позволяющим интерпретировать ее 
«безболезненно». Высокий уровень рационализации у незамужних женщин 
будет способствовать более конструктивному поведению, поскольку 
рационализация относится к защитам высшего порядка. А в структуре у 
замужних женщин он представлен в наименьшей степени. 
Согласно результатам исследования способов совладающего поведения, у 
незамужних женщин средние показатели всех копинг-стратегий указывают на 
умеренное их использование. Замужние же женщин также большинство 
копинг-стратегий используют умеренно, кроме дистанцирования, самоконтроля 
и планирования решения проблемы, используемых этими женщинами редко. 
Результаты сравнительного анализа совладающего поведения показали, 
что незамужние женщины значительно в большей степени, чем замужние, 
используют такие стратегии, как дистанцирование, самоконтроль и 
планирование решения проблемы. Дистанцирование позволяет снизить 
значимость травмирующей ситуации и негативные переживания, связанные с 
ней. Самоконтроль тоже направлен на защиту психики от негативных 
переживаний, а также рациональное отношение к ситуации. Планирование 




и адаптивной стратегией, способствующей конструктивному разрешению 
ситуации.  
Анализ профиля копинг-стратегий показал, что замужние женщины чаще 
всего используют бегство-избегание и поиск социальной поддержки, а 
незамужние – дистанцирование и бегство-избегание. Реже всего замужние 
женщины используют стратегии самоконтроля и планирования решения 
проблем, а незамужние – конфронтацию. 
Таким образом, можно сказать, что незамужние женщины используют 
адаптивные (проблемно-ориентированные) способы совладания, тогда как у 
замужних женщин доминирует эмоционально-ориентированный копинг, 
направленный на снижение эмоционального напряжения, но не ведущий к 
разрешению проблемы. Коррекция неадаптивных копинг-стратегий требует 
выявления факторов, детерминирующих их использование. В качестве таких 
факторов были рассмотрены личностные особенности женщин. 
Результаты исследования показали, что в сравнении с замужними, 
незамужние женщины характеризуются более выраженной невротичностью и 
депрессивностью, тогда как замужние женщины более раздражительны, чем 
незамужние. Более низкие показатели невротичности и депрессивности у 
замужних женщин можно объяснить тем, что, как указывается  в научных 
источниках, семья является ресурсом совладания с жизненными трудностями и 
сохранения психического здоровья. Но это при условии семейного 
благополучия, уровень которого в данной работе не изучался, поэтому причины 
полученных различий не указаны. 
Анализ связи личностных особенностей и психологических защит показал, 
чем выше уровень депрессивности и экстраверсии у незамужних женщин, тем 
выше напряжение психологической защиты, чем более выражена экстраверсия, 
тем в большей степени замужние женщины используют механизм отрицания. В 
тоже время, чем выше уровень экстраверсии, тем в большей степени замужние 
женщины используют социальную и эмоциональную поддержку в трудных 




МПЗ «реактивное образование. К конфронтационному копингу более склонны 
замужние женщины, отличающиеся неуравновешенностью и высоким уровнем 
реактивной агрессивности. Раздражительность и чрезмерная феминность у них 
снижает способность к самоконтролю, а эмоциональная лабильность – к 
принятию ответственности, повышая склонность к избеганию проблемы.  
У незамужних женщин планированию решения проблем препятствует 
повышенная  раздражительность, неуравновешенность и эмоциональная  
лабильность. Депрессивность у этих женщин  препятствует самоконтролю, но 
способствует дистанцированию. Как и у замужних, у незамужних женщин 
экстраверсия прямо связана с поиском социальной поддержки, а также 
положительной переоценкой. 
Поскольку теоретический анализ показал, что психологические защиты и 
копинг-стратегии играют важную роль в процессе общения, коррекция 
личностных особенностей, оказывающих значимое влияние на защитное и 
совладающее поведение женщин, будет способствовать построению 
устойчивых, благополучных межличностных отношений.  
 
По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
1. Выявлены особенности в структуре психологических защит у женщин с 
разным семейным статусом: замужние женщины чаще, чем незамужние 
используют отрицание и регрессию (примитивные  МПЗ), вытеснение и 
компенсацию (МПЗ высшего порядка). Незамужние же женщины значительно 
чаще, чем замужние, используют рационализацию (МПЗ высшего порядка).  
2. Существуют особенности в уровне напряженности механизмов 
психологической защиты у женщин с разным семейным статусом: у замужних 
женщин напряженности всех психологических защит, кроме рационализации, 
выше, чем у незамужних. 
3. Выявлены особенности способ совладающего поведения у женщин с 




- незамужние женщины в большей степени, чем замужние, используют 
такие стратегии, как дистанцирование, самоконтроль и планирование решения 
проблемы; 
- замужние женщины чаще всего используют бегство-избегание и поиск 
социальной поддержки, а незамужние – дистанцирование и бегство-избегание. 
Реже всего замужние женщины используют стратегии самоконтроля и 
планирования решения проблем, а незамужние – конфронтацию. 
4. Не зависимо от семейного статуса, женщины используют как 
примитивные МПЗ, так и защиты высшего порядка. 
5. Незамужние женщины используют адаптивные (проблемно-
ориентированные) способы совладания, тогда как у замужних женщин 
доминирует эмоционально-ориентированный копинг, направленный  на 
снижение эмоционального напряжения, но не ведущий к разрешению 
проблемы. 
6. Выявлены различия в личностных характеристиках замужних и 
незамужних женщин: незамужние женщины характеризуются более 
выраженной невротичностью и депрессивностью, тогда как замужние 
женщины более раздражительны, чем незамужние. 
7. Выявлены статистически значимые связи между личностными 
характеристиками и механизмами психологической защиты: у замужних 
женщин использованию адаптивного защитного поведения препятствуют такие 
личностные особенности, как неуравновешенность, застенчивость, реактивная 
агрессивность, эмоциональная лабильность и чрезмерная феминность. У 
незамужних женщин неадаптивному защитному поведению способствуют 
депрессивность, повышенная раздражительность, неуравновешенность и 





3. ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
3.1. Модель психокоррекционной программы 
 
Результаты эмпирического исследования выявили наличие значимых 
связей между личностными характеристиками женщин и психологическими 
защитами и способами совладающего поведения. Это позволяет предложить 
модель психокоррекционной программы, направленной на формирование 
адаптивного копинг-поведения с целью дальнейшей  возможности построения 
устойчивых межличностных отношений как замужними, так и незамужними 
женщинами. 
Модель содержит три блока. 
I блок – диагностический. 
Цель – выявление неадаптивных копинг-стратегий и личностных 
факторов, влияющих на их формирование.  
II блок – формирование адаптивных стратегий совладающего 
поведения. 
Психологическая помощь работа должна быть направлена на 
формирование конструктивного поведения в стрессовой ситуации и снижение 
напряженности копинг-стратегий. Данная работа также проводится в групповой 
форме. 
III блок – коррекция личностных особенностей, способствующих 
формированию неадаптивного совладающего поведения. 
Работа в этом направлении должна содержать занятия по развитию 
навыков эмоциональной регуляции для снижения уровня раздражительности и 
эмоциональной лабильности, занятия по коррекции спонтанной и реактивной 
агрессивности, а также работа по коррекции самооценки, как возможного 





Как показал анализ литературы, механизмы психологической защиты 
являются бессознательными и плохо поддаются коррекции.  
Однако, опираясь на существующие работы ученых, освещающих 
проблему формирования механизмов психологической защиты [37; 41], для 
формирования адаптивных механизмов нужно рекомендовать с раннего 
возраста создавать условия развития и воспитания девочек, способствующих их 
эмоциональному благополучию, поскольку психотравмирующие ситуации 
стимулируют автоматическое включение защитных механизмов, а также 
побуждают в будущем использовать неадаптивные МПЗ и стратегии 
совладающего поведения. Основополагающую роль здесь играют детско-
родительские отношения и семейные нормы в формировании защиты.  
Психокоррекционный и психотерапевтический подход при работе с 
психологической защитой у женщин заключается в создании условий для 
осознания ими неэффективности некоторых форм своего защитного поведения 
и формирования осознанных стратегий совладания с внутренним напряжением 
и беспокойством в трудных и неприятных жизненных ситуациях, в том числе и 
связанных с межличностными отношениями. Постепенный отход от 
поведенческих реакций и переход к более сложным и приемлемым формам 
защитного поведения основан на осознании женщиной того, как она действует, 
формировании осознанных действий и, затем, на постепенном привыкании 
действовать по-новому. 
Работа специалистов, помогающих женщине правильно сформировать 
защитное поведение, способствует развитию ее личности, повышению 
социальной приспособляемости, а также профилактике пограничных 
психических расстройств. В этом плане неоценимой является роль близких, 
которые по возможности могли бы включиться в этот процесс и 
целенаправленно расширять стратегии совладающего поведения женщины, 
имеющей проблемы с построением отношений с мужчинами.  
Коррекционная работа с женщинами, имеющими сниженную самооценку, 




может быть направлена на расширение репертуара разрешения конфликтных и 
других проблемных ситуаций (ролевой психологический тренинг, психодрама), 
а также психотерапия, направленная на повышение эмоционального тонуса и 
коррекцию тревожно-депрессивных состояний. 
Кроме того, психологические особенности женщин в период ранней 
взрослости, когда заключается большинство браков, и сложная социальная 
ситуация данного возрастного периода, требуют комплексного подхода к 
профилактической и коррекционной работе с ними, направленной на развитие 
личностных качеств: самооценки, самоконтроля, эмоционально-волевой сферы 
и др. Необходимо проводить работу, направленную на развитие таких качеств, 
способствующих адаптивному поведению в проблемных ситуациях, как 
ответственность, добросовестность, самоконтроль, склонность к анализу и 
самоанализу, основательность, дисциплинированность, осознанность 
обязательств, предусмотрительность, индивидуализм. 
Данная работа преимущественно реализуется в форме групповых 
тренингов:  
- тренинг развития навыков самоконтроля эмоционального состояния; 
- тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются навыки 
принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 
самоопределения и развития позитивных ценностей); 
- тренинг формирования жизненных навыков (формируются умения 
общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 
конфликты, что будет способствовать формированию адекватного 
самоотношения); 
- тренинга устойчивости к негативному социальному влиянию (развивает 
способность сохранять положительное самоотношение в ситуации непринятия 
другими). 
Индивидуальная психокоррекция. 
Как было отмечено ранее, механизмы психологической защиты являются 




групповая работа будет не эффективна на начальном этапе, в этом случае 
предлагается обратить внимание на индивидуальную психокоррекцию. 
Индивидуальная психокоррекция используется при повышенной тревожности, 
неуверенности в себе, необоснованных страхах, проблемах, вызванных 
недостаточным знанием самого себя, а так же при утрате смысла и цели жизни. 
Работа по индивидуальной психокоррекции проводится один на один, 
При за счёт конфиденциальности достигается более глубокая проработка 
проблем клиента. В некоторых случаях клиент сам отказывается от групповой 
работы. Ему легче раскрыть свои личностные особенности, преодолеть 
психологические барьеры и быть более откровенным наедине с психологом, 
чем в группе. Также индивидуальная психокоррекция может стать подготовкой 
к групповой работе. 
Рекомендации по индивидуальной психокоррекции и основные приемы 
работы описаны в Приложении 4.  
 
3.2. Специфика работы с замужними и незамужними женщинами 
 
Специфика работы с замужними и незамужними женщинами обусловлена 
выявленными особенностями их психологических защит и способов 
совладающего поведения, а также личностных особенностей. 
Специфика работы с замужними женщинами заключается в коррекции 
личностных особенностей, препятствующих у них использованию адаптивного 
защитного поведения: неуравновешенности, застенчивости, реактивной 
агрессивности, эмоциональной лабильности и чрезмерной феминности. 
Неуравновешенность, реактивная  агрессивность и эмоциональная 
лабильность могут корректироваться в процессе тренинга по развитию навыков 
самоконтроля эмоционального состояния и тренинга устойчивости к 
негативному социальному влиянию. 
Для коррекции излишней застенчивости можно предложить женщинам 




Для коррекции чрезмерной феминности необходимо развивать у замужних 
женщин качества, свойственные мужскому характеру – уверенность в себе, 
смелость, ответственность и др. Эта работа возможна в процессе тренингов 
аффективно-ценностного обучения. 
Работа с незамужними женщинами также должна быть направлена на 
коррекцию личностных качеств, препятствующих адаптивному защитному 
поведению. Такими качествами у незамужних женщин оказались 
депрессивность, повышенная раздражительность, неуравновешенность и 
эмоциональная лабильность. 
Коррекция повышенной раздражительности, неуравновешенности и 
эмоциональной лабильности возможна путем обучения этих женщин навыкам 
эмоциональной саморегуляции. 
Депрессивное состояние может быть скорректировано в процессе 
тренингов, направленных на формирование устойчивости к негативному 
социальному влиянию, тренингов аффективно-ценностного обучения и 



















Работа была посвящена изучению особенностей  психологических защит и 
способов совладающего поведения у женщин с разным семейным статусом. 
Теоретический анализ показал, что в психологии под психологической 
защитой понимают совокупность психологических механизмов, действий и 
способов, направленных на уменьшение или устранение причин, угрожающих 
целостности и устойчивости человека, его Я, и на сохранение гармоничности и 
уравновешенности структуры его личности. Однако в ряде случаев 
психологическая защита, предназначенная для стабилизации личности, 
приводит к противоположному результату в виде различных 
психосоматических заболеваний, деформаций характера, трудностей в 
адаптации к внешней среде и личностном развитии.  
Совладающее поведение понимается как индивидуальный способ 
взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, 
значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями. Оно 
направлено либо на решение проблемы, создающей психотравмирующую 
ситуацию, либо на регулирование эмоций, прежде всего, негативных, 
вызываемых психотравмирующим событием.  
Психологические защиты личности и копинг-стратегии играют 
значительную роль в межличностном общении и взаимодействии. 
Способы психологической защиты и совладающего поведения у замужних 
женщин зависят от специфики семейной ситуации и индивидуально-
психологических особенностей личности. Специфика психологических защит и 
совладающего поведение незамужних женщин опосредовано большей 
самостоятельностью в разрешении трудных ситуаций, субъективной оценкой 
ситуации незамужества и индивидуально-психологических особенностей 
женщин. 
В ходе эмпирического исследования были выявлены особенности в 




замужние женщины чаще, чем незамужние используют отрицание и регрессию 
(примитивные МПЗ), вытеснение и компенсацию (МПЗ высшего порядка). 
Незамужние же женщины значительно чаще, чем замужние, используют 
рационализацию (МПЗ высшего порядка). Показано существование 
особенностей в уровне напряженности механизмов психологической защиты у 
женщин с разным семейным статусом: у замужних женщин напряженности 
всех психологических защит, кроме рационализации, выше, чем у незамужних. 
Выявлены особенности способов совладающего поведения у женщин с 
разным семейным статусом: незамужние женщины значительно в большей 
степени, чем замужние, используют такие стратегии, как дистанцирование, 
самоконтроль и планирование решения проблемы; замужние женщины чаще 
всего используют бегство-избегание и поиск социальной поддержки, а 
незамужние – дистанцирование и бегство-избегание. Реже всего замужние 
женщины используют стратегии самоконтроля и планирования решения 
проблем, а незамужние – конфронтацию. 
Незамужние женщины используют адаптивные проблемно-
ориентированные способы совладания, тогда как у незамужних женщин 
доминирует эмоционально-ориентированный копинг, направленный на 
снижение эмоционального напряжения, но не ведущий к разрешению 
проблемы. 
Выявлены различия в личностных характеристиках замужних и 
незамужних женщин: незамужние женщины характеризуются более 
выраженной невротичностью и депрессивностью, тогда как замужние 
женщины более раздражительны, чем незамужние. 
Выявлены статистически значимые связи между личностными 
характеристиками и механизмами психологической защиты: у замужних 
женщин использованию адаптивного защитного поведения препятствуют такие 
личностные особенности, как неуравновешенность, застенчивость, реактивная 
агрессивность, эмоциональная лабильность и чрезмерная феминность. У 




депрессивность, повышенная раздражительность, неуравновешенность и 
эмоциональная лабильность.  
На основании полученных результатов предложена модель 
психологической коррекции неадаптивного совладающего поведения, 
препятствующего построению межличностных отношений у женщин с разным 
семейным статусом. Это обуславливает практическое значение проведенного 
исследования. 
В дальнейшем изучение данной проблемы необходимо продолжить. Это 
объясняется тем, что в ходе сравнительного анализа было обнаружено 
достаточно мало значимых различий. Корреляционный анализ также выявил 
мало статистически значимых связей личностных характеристик с 
механизмами психологической защиты и копинг-стратегиями. Возможно, это 
связано, во-первых, малым объемом эмпирических выборок, во-вторых, 
недифференцированным подходом к выделению сравниваемых групп. При 
изучении данного вопроса необходимо учитывать семейную ситуацию и 
особенности взаимоотношений в семьях замужних женщин, наличие других 
проблем (например, на работе) и др. У незамужних женщин необходимо 
учитывать причину незамужества (личный выбор или обстоятельства), желание 
женщины вступать в брак, его ценность для нее. Это обуславливает 
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Методика ИЖС (индекс жизненного стиля) Р. Плутчик 
 
Инструкция: «Прочтите следующие утверждения. Эти утверждения 
описывают чувства, которые человек ОБЫЧНО испытывает, или действия, 
которые он ОБЫЧНО совершает. Если утверждение Вам не соответствует, 
поставьте знак "х" в разделе, обозначенном "Нет". Если утверждение Вам 




1. Я очень легкий человек и со мной легко ужиться. 
2. Когда я хочу чего-нибудь, то никак не могу дождаться, когда это получу. 
3. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы походить. 
4. Люди не считают меня эмоциональным человеком. 
5. Я выхожу из себя, когда смотрю фильмы непристойного содержания. 
6. Я редко помню свой сны. 
7 .Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют. 
8. Иногда у меня появляется сильное желание пробить стену кулаком. 
9. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много задаются. 
10. В мечтах я всегда в центре внимания. 
11. Я человек, который никогда не плачет. 
12. Необходимость пользоваться общественным туалетом заставляет меня 
совершать над собой усилие. 
13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время спора. 
14. Меня легко вывести из себя. 
15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, что готов толкнуть 
его в ответ. 




17. Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать что-нибудь до конца, чем 
приходить в ярость. 
18. Я много болею. 
19. Я меня плохая память на лица. 
20. Когда меня отвергают, у меня появляются мысли о самоубийстве. 
21. Когда я слышу сальность, то очень смущаюсь. 
22. Я всегда вижу светлую сторону вещей. 
23. Я ненавижу злобных людей. 
24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит мне. 
25. Я с трудом запоминаю имена. 
26. У меня склонность к излишней импульсивности. 
27. Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня 
отвращение. 
28. Я свободен от предрассудков. 
29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне о моей сексуальной 
привлекательности. 
30.Когда я собираюсь в поездку, то планирую каждую деталь заранее. 
31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь мир. 
32. Порнография отвратительна. 
33. Когда я чем-нибудь расстроен, то много ем. 
34. Люди мне никогда не надоедают. 
35. Многое из своего детства я не могу вспомнить. 
36. Когда я собираюсь в отпуск, то обычно беру с собой работу. 
37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки. 
38. В большинстве своем люди раздражают меня, так как они слишком 
эгоистичны. 
39. Прикосновение к чему-нибудь осклизлому, скользкому вызывает у 
меня отвращение. 





свое недовольство кому-нибудь другому. 
41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не будете 
осторожны. 
42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть 'плохие качества в 
других людях. 
43. Я никогда не волнуюсь, когда слышу о какой-либо трагедии. 
44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек. 
45. Мне совершенно необходимо слышать комплименты. 
46. Беспорядочность отвратительна. 
47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется сильное желание 
толкнуть другую машину. 
48. Иногда, когда у меня что-нибудь не получается, я злюсь. 
49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это меня почти не беспокоит. 
50. У меня портится настроение и я раздражаюсь, когда на меня не 
обращают внимания. 
51. Люди говорят мне, что я всему верю. 
52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки. 
53. Мне очень трудно пользоваться неприличными словами. 
54. Мне кажется, я много спорю с людьми. 
55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни. 
56. Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен во всем. 
57. Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства 
других людей. 
58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать. 
59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции. 
60. Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость. 
61. То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы. 
62. Я очень редко испытываю чувство привязанности. 





64. Я многое коллекционирую. 
65. Я работаю более упорно, чем большинство людей, для того чтобы 
добиться результатов в области, которая меня интересует. 
66. Звуки детского плача не беспокоят меня. 
67. Я бываю так сердит, что мне хочется крушить все вокруг. 
68. Я всегда оптимистичен. 
69. Я много лгу. 
70. Я больше привязан к самому процессу работы, чем к отношениям, 
которые складываются вокруг нее. 
71. В основном люди несносны. 
72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много 
сексуальных сцен. 
73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять. 
74. Я буду делать все, чтобы произвести хорошее впечатление. 
75. Я не понимаю некоторых своих поступков. 
76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия. 
77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем думает большинство 
людей. 
78. Когда у меня неудача, я не могу скрыть плохого настроения. 
79. То, как люди одеваются сейчас на пляже, неприлично. 
80. Я не позволяю своим эмоциям захватывать меня. 
81. Я всегда планирую наихудшее, чтобы не быть застигнутым врасплох. 
82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться в моем 
положении. 
83. Когда-то я был так сердит, что сильно саданул по чему-то и случайно 
поранил себя. 
84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого 
морального уровня. 
85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе 




87. Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах. 
88. Мне кажется, что я не смог закончить ничего из того, что начал. 
89. Когда слышу о жестокостях, это не трогает меня. 
90. В моей семье почти никогда не противоречат друг другу. 
91. Я много кричу на людей. 
92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться вперед. 
93. Когда расстроен, я часто напиваюсь. 
94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства людей. 
95. Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю больше, чем обычно. 
96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей лгут, для того 
чтобы добиться успеха. 
97. Я говорю много неприличных слов. 
 
Обработка результатов: 
Подсчитывается количество положительных ответов по каждой из 8 
шкал, в соответствии с ключом. Затем «сырые» баллы переводятся в проценты. 
На основе процентных показателей составляется профиль эго-защит.  
 
Таблица 1.1. Ключ 
№ >  Название шкал  Номера утверждений  n  
А  Отрицание  1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94  12  
B  Подавление  6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89  12  
C  Регрессия  2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95  14  
D  Компенсация  3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74  10  
E  Проекция  7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96  13  
F  Замещение  8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 83, 91, 97  13  
G  Интеллектуализация  4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 70, 80, 81, 87  12  
H  Реактивное образование  5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 72, 79,  10  
 
Таблица 1.2. Средние величины нормативных данных по 8 вариантам 





Механизмы защиты  Данные авторов при  апробации методики  
n = 140  
 M  S  +- m  
Отрицание  4, 5  2, 96  0, 25  
Вытеснение  4, 0  2, 97  0, 20  
Регрессия  4, 7  2, 96  0, 25  
Компенсация  3, 1  2, 13  0, 18  
Проекция  8, 2  3, 55  0, 30  
Замещение  3, 8  2, 96  0, 25  
Интеллектуализация  5, 9  2, 60  0, 22  
Реактивное образование  3, 1  2, 13  0, 18  
 















 A  B  C  D  E  F  G  H  
0  3  2  2  5  1  6  0  7  
1  13  8  6  20  5  23  3  19  
2  27  25  19  37  6  37  6  39  
3  39  42  35  63  7  48  17  61  
4  50  63  53  78  12  65  28  76  
5  61  76  70  88  20  77  42  91  
6  79  87  80  95  27  86  59  97  
7  84  92  85  97  36  93  76  98  
8  90  97  88  99  46  97  87  99  
9  97  98  95   64  98  92   
10  98  99  97   72  99  97   
11  99   99   90   99   
12      96     
13      99     
 
Таблица 1.4. Бланк ответов 
№  да  нет   №  да  нет   №  да  нет   №  да  нет  
1    26    51    76   




3    28    53    78   
4    29    54    79   
5    30    55    80   
6    31    56    81   
7    32    57    82   
8    33    58    83   
9    34    59    84   
10    35    60    85   
11    36    61    86   
12    37    62    87   
13    38    63    88   
14    39    64    89   
15    40    65    90   
16    41    66    91   
17    42    67    92   
18    43    68    93   
19    44    69    94   
20    45    70    95   
21    46    71    96   
22    47    72    97   
23    48    73       
24    49    74       
25    50    75       
 
Опросник способов совладания (WCQ) в адаптации Л.И. Вассермана 
 
Опросник предназначен для определения копинг-механизмов, способов 
преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, 
копинг-стратегий. Данный опросник считается первой стандартной методикой 
в области измерения копинга. 
Содержит 8 субшкал: 
1. Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по изменению 
ситуации. Предполагает определенную степень враждебности и готовности к 
риску. 
2. Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации и 




3. Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и действий.  
4. Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информационной, 
действенной и эмоциональной поддержки. 
5. Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме с 
сопутствующей темой попыток ее решения. 
6. Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие усилия, 
направленные к бегству или избеганию проблемы. 
7. Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-
фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналитический 
подход к проблеме. 
8. Положительная переоценка. Усилия по созданию положительного 
значения с фокусированием на росте собственной личности. Включает также 
религиозное измерение. 
Процедура проведения. 
Испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в 
трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить, как часто данные 
варианты поведения проявляются у него. 
 
Таблица 1.5. Бланк 
 Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда редко иногда часто 
1 сосредотачивался на том, что мне нужно было делать 
дальше – на следующем шаге 
0 1 2 3 
2 начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет 
работать, главное – делать хоть что-нибудь 
0 1 2 3 
3 пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они 
изменили свое мнение 
0 1 2 3 
4 говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3 
5 критиковал и укорял себя 0 1 2 3 
6 пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно 
есть 
0 1 2 3 
7 надеялся на чудо 0 1 2 3 
8 смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 




10 старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 
11 пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3 
12 спал больше обычного 0 1 2 3 
13 срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы 0 1 2 3 
14 искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 
15 во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 
16 пытался забыть все это 0 1 2 3 
17 обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 
18 менялся или рос как личность в положительную сторону 0 1 2 3 
19 извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 
20 составлял план действий 0 1 2 3 
21 старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 
22 понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 
23 набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 
24 говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой 
ситуации 
0 1 2 3 
25 пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 
курением или лекарствами 
0 1 2 3 
26 рисковал напропалую 0 1 2 3 
27 старался действовать не слишком поспешно, доверяясь 
первому порыву 
0 1 2 3 
28 находил новую веру во что-то 0 1 2 3 
29 вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 
30 что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 
31 в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 
32 не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 
задумываться 
0 1 2 3 
33 спрашивал совета у родственника или друга, которого 
уважал 
0 1 2 3 
34 старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела 0 1 2 3 
35 отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3 
36 говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 
37 стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 
38 вымещал это на других людях 0 1 2 3 
39 пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже 
попадать в такие ситуации 
0 1 2 3 
40 знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все 
наладить 




41 отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3 
42 я давал обещание, что в следующий раз все будет по-
другому 
0 1 2 3 
43 находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3 
44 старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других 
делах 
0 1 2 3 
45 что-то менял в себе 0 1 2 3 
46 хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 
кончилось 
0 1 2 3 
47 представлял себе, фантазировал, как все это могло бы 
обернуться 
0 1 2 3 
48 молился 0 1 2 3 
49 прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 
50 думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, 
которым я восхищаюсь и старался подражать ему 
0 1 2 3 
 
Обработка 
1. подсчитать баллы, суммируя по каждой субшкале: 
никогда – 0 баллов; 
редко – 1 балл; 
иногда – 2 балла; 
часто – 3 балла 
Сырые баллы переводятся в стандартные (Т-баллы). 
Степень предпочтительности для испытуемого стратегии совладания со 
стрессом определяется на основании следующего условного правила:  
 показатель меньше 40 Т-баллов – редкое использование 
соответствующей стратегии;  
 40 Т-баллов ≤ показатель ≤ 60 баллов – умеренное использование  
соответствующей стратегии;  
 показатель более 60 Т-баллов – выраженное предпочтение 
соответствующей стратегии.  




0-6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте 
копинга; 
7-12 – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном 
состоянии; 





Стратегия конфронтации предполагает попытки разрешения проблемы за 
счет не всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления 
конкретных действий, направленных либо на изменение ситуации, либо на 
отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими трудностями.  
При выраженном предпочтении этой стратегии могут наблюдаться 
импульсивность в поведении (иногда с элементами враждебности и 
конфликтности), враждебность, трудности планирования действий, 
прогнозирования их результата, коррекции стратегии поведения, 
неоправданное упорство. Копинг-действия при этом теряют свою 
целенаправленность и становятся преимущественно результатом разрядки 
эмоционального напряжения. Часто стратегия конфронтации рассматривается 
как неадаптивная, однако при умеренном использовании она обеспечивает 
способность личности к сопротивлению трудностям, энергичность и 
предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать 
собственные интересы, справляться с тревогой в стрессогенных условиях.  
Положительные стороны: возможность активного противостояния 
трудностям и стрессогенному воздействию.  
Отрицательные стороны: недостаточная целенаправленность и 





Стратегия дистанцирования предполагает попытки преодоления 
негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения 
ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно 
использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения 
внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п.  
Положительные стороны: возможность снижения субъективной 
значимости трудноразрешимых ситуаций и предотвращения интенсивных 
эмоциональных реакций на фрустрацию.  
Отрицательные стороны: вероятность обесценивания собственных 
переживаний, недооценка значимости и возможностей действенного 
преодоления проблемных ситуаций.  
Самоконтроль  
Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 
сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор 
стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 
самообладанию.  
При отчетливом предпочтении стратегии самоконтроля у личности может 
наблюдаться стремление скрывать от окружающих свои переживания и 
побуждения в связи с проблемной ситуацией. Часто такое поведение 
свидетельствует о боязни самораскрытия, чрезмерной требовательности к себе, 
приводящей к сверхконтролю поведения.  
Положительные стороны: возможность избегания эмоциогенных 
импульсивных поступков, преобладание рационального подхода к проблемным 
ситуациям.  
Отрицательные стороны: трудности выражения переживаний, 
потребностей и побуждений в связи с проблемной ситуацией, сверхконтроль 
поведения.  




Стратегия поиска социальной поддержки предполагает попытки 
разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, 
поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки. 
Характерны ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 
ожидание внимания, совета, сочувствия.  
Поиск преимущественно информационной поддержки предполагает 
обращение за рекомендациями к экспертам и знакомым, владеющим с точки 
зрения респондента необходимыми знаниями. Потребность преимущественно в 
эмоциональной поддержке проявляется стремлением быть выслушанным, 
получить эмпатичный ответ, разделить с кем-либо свои переживания. При 
поиске преимущественно действенной поддержки ведущей является 
потребность в помощи конкретными действиями.  
Положительные стороны: возможность использования внешних ресурсов 
для разрешения проблемной ситуации.   
Отрицательные стороны: возможность формирования зависимой позиции 
и/или чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим.  
Принятие ответственности  
Стратегия принятия ответственности предполагает признание субъектом 
своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде 
случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения.  
При умеренном использовании данная стратегия отражает стремление 
личности к пониманию зависимости между собственными действиями и их 
последствиями, готовность анализировать свое поведение, искать причины 
актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках.  
Вместе с тем, выраженность данной стратегии в поведении может 
приводить к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и 
неудовлетворенности собой. Указанные особенности, как известно, являются 
фактором риска развития депрессивных состояний.  
Положительные стороны: возможность понимания личной роли в 




Отрицательные стороны: возможность необоснованной самокритики и 
принятия чрезмерной ответственности.  
Бегство-избегание  
Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления 
личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет 
реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 
неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п.  
При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться 
неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо 
полное игнорирование проблемы, уклонение от ответственности и действий по 
разрешению возникших трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки 
раздражения, погружение в фантазии, переедание, употребление алкоголя и 
т.п., с целью снижения мучительного эмоционального напряжения.  
Большинством исследователей эта стратегии рассматривается как 
неадаптивная, однако это обстоятельство не исключает ее пользы в отдельных 
ситуациях, в особенности в краткосрочной перспективе и при острых 
стрессогенных ситуациях.  
Положительные стороны: возможность быстрого снижения 
эмоционального напряжения в ситуации стресса.  
Отрицательные стороны: невозможность разрешения проблемы, 
вероятность накопления трудностей, краткосрочный эффект предпринимаемых 
действий по снижению эмоционального дискомфорта.  
Планирование решения проблемы  
Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки 
преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и 
возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, 
планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 
опыта и имеющихся ресурсов.  
Стратегия рассматривается большинством исследователей как 




Положительные стороны: возможность целенаправленного и 
планомерного разрешения проблемной ситуации.  
Отрицательные стороны: вероятность чрезмерной рациональности, 
недостаточной эмоциональности, интуитивности и спонтанности в поведении.  
Положительная переоценка  
Стратегия положительной переоценки предполагает попытки 
преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее 
положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 
личностного роста.  
Характерна ориентированность на надличностное, философское 
осмысление проблемной ситуации, включение ее в более широкий контекст 
работы личности над саморазвитием.  
Положительные стороны: возможность положительного переосмысления 
проблемной ситуации.  
Отрицательные стороны: вероятность недооценки личностью 
возможностей действенного разрешения проблемной ситуации. 
 
Фрайбургский  личностный опросник (FPI-B) 
 
Инструкция: «Вам предлагается ряд утверждений, каждое из которых 
подразумевает относящийся к вам вопрос о том, соответствует или не 
соответствует данное утверждение каким-то особенностям вашего поведения, 
отдельных поступков, отношения к людям, взглядам на жизнь и т.д. Если вы 
считаете, что такое соответствие имеет место, то дайте ответ «Да», в противном 
случае – ответ «Нет».  
Свой ответ зафиксируйте в имеющемся у вас ответном листе, поставив 
крестик или любой другой знак в клеточку, соответствующую номеру 
утверждения в опроснике и виду вашего ответа. Ответы необходимо дать на все 
вопросы. Успешность исследования во многом зависит от того, насколько 




кого-то лучшее впечатление не имеет смысла, так как ни один ответ не 
оценивается как хороший или плохой. Не размышляйте над каждым вопросом, 
а старайтесь как можно быстрее решить, какой из двух ответов, пусть  
относительно, но все-таки кажется вам ближе к истине. Вас не должно 
смущать, если некоторые из вопросов покажутся слишком личными, поскольку 
исследование не предусматривает анализа каждого вопроса и ответа, а 
опирается лишь на количество ответов одного и другого вида. Кроме того, вы 
должны знать, что результаты индивидуально-психологических исследований, 
как и медицинских, не подлежат широкому обсуждению». 
 
Стимульный материал 
1. Я внимательно прочел инструкцию и готов откровенно ответить на 
все вопросы анкеты.  
2. По вечерам я предпочитаю развлекаться в веселой компании (гости, 
дискотека, кафе и т.п.).  
3. Моему желанию познакомиться с кем-либо всегда мешает то, что мне 
трудно найти подходящую тему для разговора.  
4. У меня часто болит голова.  
5. Иногда я ощущаю стук в висках и пульсацию в области шеи.  
6. Я быстро теряю самообладание, но и так же быстро беру себя в руки.  
7. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом.  
8. Я избегаю о чем-либо расспрашивать и предпочитаю узнавать то, что 
мне нужно, другим путем.  
9. Я предпочитаю не входить в комнату, если не уверен, что мое 
появление пройдет незамеченным.  
10. Могу так вспылить, что готов разбить все, что попадет под руку.  
11. Чувствую себя неловко, если окружающие почему-то начинают 
обращать на меня внимание.  
12. Я иногда чувствую, что сердце начинает работать с перебоями или 




13. Не думаю, что можно было бы простить обиду.  
14. Не считаю, что на зло надо отвечать злом, и всегда следую этому. 
15. Если я сидел, а потом резко встал, то у меня темнеет в глазах и 
кружится голова.  
16. Я почти ежедневно думаю о том, насколько лучше была бы моя 
жизнь, если бы меня не преследовали неудачи. 
17. В своих поступках я никогда не исхожу из того, что людям можно 
полностью доверять. 
18. Могу прибегнуть к физической силе, если требуется отстоять свои 
интересы.  
19. Легко могу развеселить самую скучную компанию.  
20. Я легко смущаюсь. 
21. Меня ничуть не обижает, если делаются замечания относительно моей 
работы или меня лично.  
22. Нередко чувствую, как у меня немеют или холодеют руки и ноги.  
23. Бываю неловким в общении с другими людьми.  
24. Иногда без видимой причины чувствую себя подавленным, 
несчастным. 
25. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться.  
26. Порой я чувствую, что мне не хватает воздуху, будто бы я выполнял 
очень тяжелую работу. 
27. Мне кажется, что в своей жизни я очень многое делал неправильно.  
28. Мне кажется, что другие нередко смеются надо мной.  
29. Люблю такие задания, когда можно действовать без долгих 
размышлений.  
30. Я считаю, что у меня предостаточно оснований быть не очень-то 
довольным своей судьбой.  
31. Часто у меня нет аппетита. 





33. Обычно я решителен и действую быстро.  
34. Я не всегда говорю правду.  
35. С интересом наблюдаю, когда кто-то пытается выпутаться из 
неприятной истории. 
36. Считаю, что все средства хороши, если надо настоять на своем.  
37. То, что прошло, меня мало волнует.  
38. Не могу представить ничего такого, что стоило бы доказывать 
кулаками.  
39. Я не избегаю встреч с людьми, которые, как мне кажется, ищут ссоры 
со мной.  
40. Иногда кажется, что я вообще ни на что не годен.  
41. Мне кажется, что я постоянно нахожусь в каком-то напряжении и мне 
трудно расслабиться.  
42. Нередко у меня возникают боли «под ложечкой» и различные 
неприятные ощущения в животе.  
43. Если обидят моего друга, я стараюсь отомстить обидчику.  
44. Бывало, я опаздывал к назначенному времени.  
45. В моей жизни было так, что я почему-то позволил себе мучить 
животное.  
46. При встрече со старым знакомым от радости я готов броситься ему на 
шею.  
47. Когда я чего-то боюсь, у меня пересыхает во рту, дрожат руки и ноги.  
48. Частенько у меня бывает такое настроение, что с удовольствием бы 
ничего не видел и не слышал.  
49. Когда ложусь спать, то обычно засыпаю уже через несколько минут.  
50. Мне доставляет удовольствие, как говорится, ткнуть носом других в 
их ошибки.  
51. Иногда могу похвастаться.  




53. Нередко бывает так, что приходится смотреть в другую сторону, 
чтобы избежать нежелательной встречи.  
54. В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал.  
55. Я почти всегда подвижен и активен.  
56. Нередко сомневаюсь, действительно ли интересно моим собеседникам 
то, что я говорю.  
57. Иногда вдруг чувствую, что весь покрываюсь потом.  
58. Если сильно разозлюсь на кого-то, то могу его и ударить.  
59. Меня мало волнует, что кто-то плохо ко мне относится.  
60. Обычно мне трудно возражать моим знакомым.  
61. Я волнуюсь и переживаю даже при мысли о возможной неудаче.  
62. Я люблю не всех своих знакомых.  
63. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться.  
64. Не знаю почему, но иногда появляется желание испортить то, чем 
восхищаются.  
65. Я предпочитаю заставить любого человека сделать то, что мне нужно, 
чем просить его об этом. 
66. Я нередко беспокойно двигаю рукой или ногой.  
67. Предпочитаю провести свободный вечер, занимаясь любимым делом, 
а, не развлекаясь в веселой компании.  
68. В компании я веду себя не так, как дома.  
69. Иногда, не подумав, скажу такое, о чем лучше бы помолчать.  
70. Боюсь стать центром внимания даже в знакомой компании.  
71. Хороших знакомых у меня очень немного.  
72. Иногда бывают такие периоды, когда яркий свет, яркие краски, 
сильный шум вызывают у меня болезненно неприятные ощущения, хотя я 
вижу, что на других людей это так не действует.  
73. В компании у меня нередко возникает желание кого-нибудь обидеть 




74. Иногда думаю, что лучше бы не родиться на свет, как только 
представлю себе, сколько всяких неприятностей, возможно, придется испытать 
в жизни.  
75. Если кто-то меня серьезно обидит, то получит свое сполна.  
76. Я не стесняюсь в выражениях, если меня выведут из себя.  
77. Мне нравится так задать вопрос или так ответить, чтобы собеседник 
растерялся.  
78. Бывало, откладывал то, что требовалось сделать немедленно.  
79. Не люблю рассказывать анекдоты или забавные истории.  
80. Повседневные трудности и заботы часто выводят меня из равновесия.  
81. Не знаю, куда деться при встрече с человеком, который был в 
компании, где я вел себя неловко.  
82. К сожалению, отношусь к людям, которые бурно реагируют даже на 
жизненные мелочи.  
83. Я робею при выступлении перед большой аудиторией.  
84. У меня довольно часто меняется настроение.  
85. Я устаю быстрее, чем большинство окружающих меня людей.  
86. Если я чем-то сильно взволнован или раздражен, то чувствую это как 
бы всем телом.  
87. Мне докучают неприятные мысли, которые назойливо лезут в голову.  
88. К сожалению, меня не понимают ни в семье, ни в кругу моих 
знакомых.  
89. Если сегодня я посплю меньше обычного, то завтра не буду 
чувствовать себя отдохнувшим.  
90. Стараюсь вести себя так, чтобы окружающие опасались вызвать мое 
неудовольствие. 
91. Я уверен в своем будущем.  
92. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь из 
окружающих.  




94. Я отношусь к людям, которые «за словом в карман не лезут».  
95. Я принадлежу к людям, которые ко всему относятся достаточно легко. 
96. Подростком я проявлял интерес к запретным темам.  
97. Иногда зачем-то причинял боль любимым людям.  
98. У меня нередки конфликты с окружающими из-за их упрямства.  
99. Часто испытываю угрызения совести в связи со своими поступками.  
100. Я нередко бываю рассеянным.  
101. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, 
которого я не могу терпеть.  
102. Часто я слишком быстро начинаю досадовать на других.  
103. Иногда неожиданно для себя начинаю уверенно говорить о таких 
вещах, в которых на самом деле мало что смыслю.  
104. Часто у меня такое настроение, что я готов взорваться по любому 
поводу. 
105. Нередко чувствую себя вялым и усталым.  
106. Я люблю беседовать с людьми и всегда готов поговорить и со 
знакомыми и с незнакомыми.  
107. К сожалению, я зачастую слишком поспешно оцениваю других 
людей.  
108. Утром я обычно встаю в хорошем настроении и нередко начинаю 
насвистывать или напевать.  
109. Не чувствую себя уверенно в решении важных вопросов даже после 
длительных размышлений.  
110. Получается так, что в споре я почему-то стараюсь говорить громче 
своего оппонента,  
111. Разочарования не вызывают у меня сколь-либо сильных и 
длительных переживаний.  
112. Бывает, что я вдруг начинаю кусать губы или грызть ногти.  




114. Иногда одолевает такая скука, что хочется, чтобы все 
перессорились друг с другом. 
 
Таблица 1.6. Бланк ответов теста FPI.  
ФИО (или условный код)_____________________________________________ 
Дата____________________________________Возраст____________________ 
№ Да  Нет № Да  Нет  № Да  Нет  № Да  Нет  № Да  Нет  № Да  Нет  
1   20   39   58   77   96   
2   21   40   59   78   97   
3   22   41   60   79   98   
4   23   42   61   80   99   
5   24   43   62   81   100   
6   25   44   63   82   101   
7   26   45   64   83   102   
8   27   46   65   84   103   
9   28   47   66   85   104   
10   29   48   67   86   105   
11   30   49   68   87   106   
12   31   50   69   88   107   
13   32   51   70   89   108   
14   33   52   71   90   109   
15   34   53   72   91   110   
16   35   54   73   92   111   
17   36   55   74   93   112   
18   37   56   75   94   113   
19   38   57   76   95   114   
 
Таблица 1.7. Ключ к тесту FPI, перевод баллов в стены 
Номер 
шкалы 
Название шкалы и количество 
вопросов 
Ответы по номерам вопросов 
Да  нет 
I Невротичность 17 4, 5, 12, 15, 22, 26, 31, 41, 42, 57, 66, 72, 85, 
86, 89, 105 
49 
II Спонтанная агрессивность 13 32, 35, 45, 50, 64, 73, 77, 93, 97, 98, 103, 112, 
114 
99 
III Депрессивность 14 16, 24, 27, 28, 30, 40, 48, 56, 61, 74, 84, 87, 
88, 100 
- 




V Общительность 15 2, 19, 46, 52, 55, 94, 106 3, 8, 23, 53,  67, 71, 
79, 113 
VI Уравновешенность 10 14, 21, 29, 37, 38, 59, 91, 95, 108, 111 - 
VII Реактивная агрессивность 10 13, 17, 18, 36, 39, 43, 65, 75, 90, 98 - 
VIII Застенчивость 10 9, 11, 20, 47, 60, 70, 81, 83, 109 33 
IX Открытость 13 7, 25, 34, 44, 51, 54, 62, 63, 68, 78, 92, 96, 
101 
- 
X Экстраверсия–интроверсия 12 2, 29, 46, 51, 55, 76, 93, 95, 106, 110 20, 87 
XI Эмоциональная лабильность 14 24, 25, 40, 48, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 102, 112, 
113 
59 
XII Маскулинизм–феминизм 15 18, 29, 33, 50, 52, 58, 59, 65,91, 104 16, 20, 31, 47,84 
                                         
Таблица 1.8. Протокол профиль личности 






Стандартная оценка, баллы 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
I           
II           
III           
IV           
V           
VI           
VII           
VIII           
IX           
X           
XI           
XII           
 
Таблица 1.9. Перевод первичных оценок в стандартные. 
Первичная 
оценка 
Стандартная оценка по шкалам 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 
2 4 3 4 4 1 2 4 5 1 1 3 1 
3 4 4 4 5 1 3 5 6 2 2 4 1 




5 5 5 6 7 2 5 7 7 3 4 5 2 
6 6 7 6 7 3 6 8 7 4 4 6 3 
7 7 8 7 8 4 8 9 9 5 6 7 5 
8 7 8 7 8 4 8 9 9 5 6 7 5 
9 8 8 8 9 5 9 9 9 6 7 8 6 
10 8 9 8 9 5 9 9 9 8 8 8 8 
11 8 9 8 9 6 - - - 8 9 8 8 
12 8 9 9 - 7 - - - 9 9 9 9 
13 9 9 9 - 8 - - - 9 - 9 9 
14 9 - 9 - 9 - - - - - 9 9 
15 9 - - - - - - - - - - 9 
16 9 - - - - - - - - - - - 
17 9 - - - - - - - - - - - 
 
Обработка и анализ результатов  теста FPI. 
 Первый вопрос не входит ни в одну из шкал, так как имеет проверочный 
характер. Шкалы опросника I–IX являются основными, или базовыми, a X-XII – 
производными, интегрирующими. Производные шкалы составлены из вопросов 
основных шкал и обозначаются иногда не цифрами, а буквами Е, N и М 
соответственно. Анализ результатов следует начинать с просмотра всех 
ответных листов,  уточняя, какой ответ дан на первый вопрос. При 
отрицательном ответе, означающем нежелание тестируемого отвечать 
откровенно на поставленные вопросы, следует считать исследование 
несостоявшимся. При положительном ответе на первый вопрос, после 
обработки результатов исследования, внимательно изучается графическое 
изображение профиля личности, выделяются все высокие и низкие оценки. К 
низким относятся оценки в диапазоне 1–3 балла, к средним – 4-6 баллов, к 
высоким – 7-9 баллов. Следует обратить особое внимание на оценку по шкале 
IX, имеющую значение для общей характеристики достоверности ответов. 
Обработка результатов. Первая процедура касается получения первичных, или 
«сырых», оценок. Для ее осуществления необходимо подготовить матричные 
формы ключей каждой шкалы на основе общего ключа опросника. Для этого в 




испытуемые, вырезаются «окна» в клетках, соответствующих номеру вопроса и 
варианту ответа. Полученные таким образом шаблоны поочередно, в 
соответствии с порядковым номером шкалы, накладываются на заполненный 
исследуемым ответный лист. Подсчитывается количество отметок (крестиков), 
совпавших с «окнами» шаблона. Полученные значения заносятся в столбец 
первичных оценок протокола. 
 
Краткая расшифровка шкал.  
Шкала I (невротичность) характеризует уровень невротизации личности. 
Высокие оценки соответствуют выраженному невротическому синдрому 
астенического типа с психосоматическими нарушениями.  
Шкала II (спонтанная агрессивность) позволяет выявить и оценить 
психопатизацию интротенсивного типа. Высокие оценки свидетельствуют о 
повышенном уровне психопатизации, создающем предпосылки для 
импульсивного поведения.  
Шкала III (депрессивность) дает возможность диагностировать признаки, 
характерные для психопатологического депрессивного синдрома. Высокие 
оценки по шкале соответствуют наличию этих признаков в эмоциональном 
состоянии, в поведении, в отношениях к себе и к социальной среде.  
Шкала IV (раздражительность) позволяет судить об эмоциональной 
устойчивости. Высокие оценки свидетельствуют о неустойчивом 
эмоциональном состоянии со склонностью к аффективному реагированию. 
Шкала V (общительность) характеризует как потенциальные возможности, так 
и реальные проявления социальной активности. Высокие оценки позволяют 
говорить о наличии выраженной потребности в общении и постоянной 
готовности к удовлетворению этой потребности.  
Шкала VI (уравновешенность) отражает устойчивость к стрессу. Высокие 
оценки свидетельствуют о хорошей защищенности к воздействию стресс-
факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся на уверенности в себе, 




Шкала VII (реактивная агрессивность) имеет целью выявить наличие 
признаков психопатизации экстратенсивного типа. Высокие оценки 
свидетельствуют о высоком уровне психопатизации, характеризующемся 
агрессивным отношением к социальному окружению и выраженным 
стремлением к доминированию.  
Шкала VIII (застенчивость) отражает предрасположенность к 
стрессовому реагированию на обычные жизненные ситуации, протекающему 
по пассивно-оборонительному типу. Высокие оценки по шкале отражают 
наличие тревожности, скованности, неуверенности, следствием чего являются 
трудности в социальных контактах.  
Шкала IX (открытость) позволяет характеризовать отношение к 
социальному окружению и уровень самокритичности. Высокие оценки 
свидетельствуют о стремлении к доверительно-откровенному взаимодействию 
с окружающими людьми при высоком уровне самокритичности. Оценки по 
данной шкале могут в той или иной мере способствовать анализу искренности 
ответов обследуемого при работе с данным опросником, что соответствует 
шкалам лжи других опросников.  
Шкала Х (экстраверсия – интроверсия). Высокие оценки по шкале 
соответствуют выраженной экстравертированности личности, низкие – 
выраженной интровертированности.  
Шкала XI (эмоциональная лабильность). Высокие оценки указывают на 
неустойчивость эмоционального состояния, проявляющуюся в частых 
колебаниях настроения, повышенной возбудимости, раздражительности, 
недостаточной саморегуляции. Низкие оценки могут характеризовать не только 
высокую стабильность эмоционального состояния как такового, но и хорошее 
умение владеть собой.  
Шкала XII (маскулинность – феминность). Высокие оценки 
свидетельствуют о протекании психической деятельности преимущественно по 





Приложение 2  
 





Возраст  Образование  Занятость  
Наличие 
детей 
1 замужем 30 высшее работает один 
2 замужем 36 высшее работает двое 
3 замужем 37 высшее работает двое 
4 замужем 31 высшее работает нет 
5 замужем 29 высшее работает нет 
6 замужем 32 высшее работает двое 
7 замужем 30 высшее работает один 
8 замужем 30 высшее работает один 
9 замужем 26 высшее работает нет 
10 замужем 31 высшее работает один 
11 замужем 29 высшее работает нет 
12 замужем 35 высшее работает двое 
13 замужем 33 высшее работает один 
14 замужем 33 высшее работает один 
15 замужем 28 высшее работает один 
16 замужем 30 высшее работает нет 
17 замужем 31 высшее работает один 
18 замужем 35 высшее работает нет 
19 не замужем 27 высшее работает нет 
20 не замужем 29 высшее работает нет 
21 не замужем 33 высшее работает нет 
22 не замужем 30 высшее работает нет 
23 не замужем 33 высшее работает один 
24 не замужем 27 высшее работает нет 
25 не замужем 30 высшее работает нет 
26 не замужем 29 высшее работает нет 
27 не замужем 29 высшее работает нет 
28 не замужем 33 высшее работает нет 
29 не замужем 28 высшее работает нет 
30 не замужем 31 высшее работает нет 
31 не замужем 34 высшее работает один 
32 не замужем 28 высшее работает нет 
33 не замужем 26 высшее работает нет 
34 не замужем 31 высшее работает нет 
35 не замужем 29 высшее работает нет 




Приложение 3  
 
Матрица первичных данных 
 
Таблица 3.1. Первичные результаты диагностики механизмов 






A B C D E F G H 
Б3 % Б % Б % Б % Б % Б % Б % Б % Б 
Замужние женщины 
1 9 97 8 97 8 88 6 95 6 27 5 77 5 42 3 61 50 
2 5 61 7 92 8 88 4 78 3 7 1 23 5 42 1 19 34 
3 8 90 7 92 5 70 2 37 4 12 3 48 9 92 5 91 43 
4 9 97 6 87 5 70 4 78 7 36 4 65 6 59 0 7 41 
5 9 97 4 63 8 88 7 97 7 36 7 93 4 28 5 91 51 
6 7 84 6 87 6 80 2 37 8 46 2 37 4 28 6 97 41 
7 9 97 8 97 7 85 4 78 6 27 1 23 3 17 4 76 43 
8 6 79 5 76 9 95 6 95 6 27 5 77 3 17 2 39 42 
9 5 61 7 92 7 85 5 88 7 36 3 48 5 42 4 76 43 
10 8 90 7 92 6 80 3 63 5 20 4 65 4 28 7 98 44 
11 9 97 6 87 7 85 6 95 4 12 7 93 5 42 1 19 45 
12 7 84 9 98 7 85 4 78 6 27 1 23 3 17 4 76 41 
13 8 90 5 76 10 97 3 63 7 36 3 48 6 59 2 39 44 
14 9 97 5 76 9 95 7 97 6 27 5 77 5 42 1 19 46 
15 8 90 7 92 8 88 4 78 4 12 7 93 6 59 2 39 48 
16 7 84 5 76 7 85 6 95 4 12 3 48 5 42 3 39 40 
17 9 97 7 92 5 70 3 63 6 27 5 77 3 17 1 19 39 
18 8 90 8 97 6 80 4 78 7 36 7 93 5 42 4 76 49 
Незамужние женщины 
1 9 97 2 25 7 85 5 88 6 27 4 65 9 92 2 39 44 
2 11 99 4 63 7 85 3 63 7 36 0 6 10 97 1 19 43 
3 2 27 9 98 12 100 6 95 6 27 6 86 3 17 4 76 48 
4 1 13 6 87 3 35 2 37 3 7 4 65 3 17 1 19 23 
5 11 99 3 42 4 53 4 78 3 7 3 48 7 76 5 91 40 
6 4 50 4 63 8 88 5 88 5 20 3 48 7 76 0 7 36 
                                         
2 МПЗ: А - Отрицание. В - Вытеснение. С - Регрессия. D - Компенсация. E - Проекция.F - Замещение.G - 
Рационализация (интеллектуализация).H - Реактивное образование. СНЗ – Степень Напряжения  Защиты 




7 4 50 2 25 9 95 4 78 5 20 0 6 6 59 2 39 32 
8 3 39 9 98 8 88 3 63 7 36 4 65 5 42 2 39 41 
9 5 61 3 42 9 95 6 95 5 20 2 37 7 76 4 76 40 
10 4 50 9 98 5 70 3 63 4 12 5 77 3 17 2 39 35 
11 9 97 8 97 4 53 2 37 7 36 6 86 3 17 4 76 43 
12 6 79 3 42 10 97 3 63 7 36 2 37 10 97 0 7 42 
13 8 90 6 87 8 88 4 78 3 7 2 37 7 76 2 39 40 
14 10 98 8 97 3 35 5 88 5 20 5 77 8 87 4 76 47 
15 5 61 2 25 6 80 3 63 3 7 3 48 11 99 1 19 34 
16 6 79 9 98 7 85 4 78 6 27 1 23 3 17 4 76 40 
17 4 50 3 42 5 70 3 63 5 20 5 77 6 59 4 76 35 
18 2 27 3 42 8 88 4 78 4 12 2 37 7 76 2 39 32 
 
































































1 8 48 11 58 11 40 11 47 7 46 13 55 10 43 11 45 
2 5 35 5 36 9 34 10 44 5 39 13 55 6 27 7 33 
3 5 35 7 43 15 56 13 53 7 48 11 49 14 56 15 56 
4 4 32 7 43 11 41 7 34 4 34 5 31 10 42 7 33 
5 9 52 4 36 5 22 11 47 6 42 17 31 11 46 13 50 
6 6 40 3 25 8 31 11 47 9 57 10 46 5 24 10 42 
7 4 35 8 48 6 26 13 54 7 46 8 44 8 36 13 50 
8 8 48 4 35 10 38 9 41 7 46 14 58 5 27 9 39 
9 5 38 6 38 13 47 15 60 8 50 11 51 11 46 9 39 
10 5 35 4 29 5 21 10 44 4 34 11 49 6 27 11 45 
11 10 55 4 35 8 32 17 66 6 42 18 67 13 52 8 36 
12 7 44 7 41 11 42 6 31 8 52 6 34 8 35 16 59 
13 6 40 8 45 6 24 12 50 5 39 12 52 10 42 7 33 
14 4 31 5 33 14 53 13 53 4 34 16 64 10 42 10 42 
15 12 61 5 38 7 29 10 44 6 42 7 42 5 24 10 42 
16 8 48 5 33 10 38 15 60 8 50 10 46 5 24 8 36 
17 4 35 6 38 11 40 13 54 42 17 11 49 5 24 7 33 





1 8 48 4 36 10 38 8 38 6 42 15 60 14 55 12 47 
2 6 42 8 48 12 44 13 54 6 42 6 39 8 36 13 50 
3 5 35 14 67 11 42 10 44 7 48 17 67 6 27 9 39 
4 8 48 6 42 13 47 11 47 5 38 8 44 16 62 11 45 
5 5 35 12 60 14 53 8 37 5 39 13 55 11 45 9 39 
6 5 38 10 55 17 58 12 51 7 46 10 48 14 55 14 53 
7 7 45 8 48 10 38 10 44 5 38 8 44 9 40 10 42 
8 4 35 16 74 15 52 16 63 8 50 15 60 12 50 18 64 
9 8 48 10 55 8 32 8 38 8 50 11 51 16 61 11 45 
10 9 51 6 49 11 42 8 37 10 61 12 52 8 35 8 36 
11 6 42 14 68 20 67 11 47 6 42 6 39 8 36 13 50 
12 5 36 8 48 9 35 15 59 9 57 14 58 13 53 11 45 
13 8 48 13 68 13 49 8 37 11 66 12 52 11 45 9 39 
14 9 51 17 77 19 64 10 44 6 38 13 55 14 55 14 53 
15 5 38 9 51 12 44 13 54 5 42 10 48 10 43 19 63 
16 8 48 6 49 10 38 8 38 7 48 6 39 16 61 11 45 
17 4 31 14 67 15 52 8 37 5 38 14 58 8 35 9 39 
18 5 38 6 42 9 35 13 54 6 38 15 60 8 36 19 63 
 
Таблица 3.3. Первичные результаты диагностики личностных 





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Замужние женщины 
1 5 2 6 3 8 3 3 4 8 6 5 6 
2 5 6 3 7 6 3 1 5 11 5 5 7 
3 11 8 1 4 6 6 3 1 11 7 4 12 
4 10 4 0 4 8 7 3 1 11 8 3 11 
5 13 5 7 5 3 2 1 6 11 4 9 5 
6 7 8 2 4 8 7 3 6 9 8 2 6 
7 11 4 8 8 8 9 0 6 8 9 6 10 
8 11 4 0 3 6 4 4 0 8 6 4 9 
9 13 6 4 2 9 6 2 5 8 9 2 7 
10 9 4 1 6 7 7 3 4 10 6 9 5 
                                         
4 I – Невротичность, II -Спонтанная агрессивность, III – Депрессивность, IV – Раздражительность, V – 
Общительность, VI – Уравновешенность, VII - Реактивная агрессивность, VIII – Застенчивость, IX – 




11 15 5 3 6 10 2 5 0 9 8 7 8 
12 10 9 1 2 3 3 3 4 11 4 2 7 
13 17 7 5 7 6 5 1 3 11 7 5 7 
14 6 5 2 3 8 8 0 2 11 9 7 11 
15 12 6 4 5 6 2 4 0 10 6 4 5 
16 12 5 8 5 9 2 0 6 9 4 9 6 
17 6 8 4 4 8 7 4 6 9 8 2 10 
18 9 9 5 3 7 2 4 4 7 6 4 5 
Незамужние женщины 
1 10 6 3 4 9 6 3 2 10 9 6 11 
2 11 7 4 2 11 7 4 1 9 8 7 9 
3 7 6 8 4 6 4 0 7 10 7 9 6 
4 2 4 2 1 6 2 0 5 12 3 6 3 
5 10 3 5 3 2 7 2 9 10 3 8 7 
6 4 6 6 2 8 2 1 3 11 9 2 8 
7 9 5 2 4 12 4 3 2 11 7 7 10 
8 7 7 9 3 14 3 0 2 12 9 4 5 
9 9 5 5 0 9 2 4 4 8 6 1 5 
10 3 4 0 4 10 7 4 6 10 5 5 6 
11 8 4 8 5 13 4 2 6 12 7 6 4 
12 8 6 4 2 14 3 2 3 11 9 4 6 
13 4 7 6 4 7 2 3 5 9 4 4 9 
14 7 3 8 0 8 2 4 5 10 6 3 6 
15 5 8 3 5 9 6 0 8 9 8 5 9 
16 8 9 1 2 3 3 3 4 8 4 2 6 
17 5 5 3 3 8 8 2 2 9 9 7 7 
18 8 8 2 4 7 7 3 6 9 4 2 4 
 
Таблица 3.4. Первичные результаты диагностики личностных 





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Замужние женщины 
1 5 3 6 5 4 3 5 6 5 4 5 3 
2 5 7 4 8 3 3 3 7 8 4 5 4 
                                         
5 I – Невротичность, II -Спонтанная агрессивность, III – Депрессивность, IV – Раздражительность, V – 
Общительность, VI – Уравновешенность, VII - Реактивная агрессивность, VIII – Застенчивость, IX – 




3 1 8 1 6 3 6 5 3 8 5 4 9 
4 4 5 0 6 3 8 5 3 8 6 4 8 
5 6 5 7 7 2 2 3 7 8 3 8 2 
6 4 7 4 6 4 8 5 7 6 6 3 3 
7 6 5 7 8 4 9 1 7 5 7 6 8 
8 5 5 1 5 3 4 6 1 5 4 4 6 
9 5 7 5 4 5 6 4 7 5 7 3 5 
10 7 5 3 7 4 8 5 6 8 4 8 2 
11 6 5 4 7 5 2 7 1 6 6 7 5 
12 5 8 3 4 1 3 5 6 8 3 3 5 
13 5 8 6 8 3 5 3 6 8 6 5 5 
14 4 5 4 5 4 8 1 5 8 7 7 8 
15 5 7 5 7 3 2 6 1 8 4 4 2 
16 4 7 4 6 4 8 5 7 6 6 3 3 
17 7 7 5 4 9 3 4 6 8 7 4 3 
18 5 8 4 7 5 6 1 9 6 6 5 6 
Незамужние женщины 
1 1 7 4 6 5 6 5 5 8 7 6 8 
2 8 8 5 4 6 7 6 3 6 6 7 6 
3 7 7 7 6 3 4 1 8 8 5 8 3 
4 4 5 4 3 3 2 1 7 9 2 6 1 
5 8 4 6 5 1 8 4 9 8 2 7 4 
6 5 7 6 4 4 2 3 6 8 7 3 5 
7 8 5 4 6 7 4 5 5 8 6 7 6 
8 7 8 8 5 9 3 1 5 9 7 4 2 
9 8 5 6 1 5 2 6 6 6 4 2 2 
10 6 5 1 6 5 8 6 7 8 4 5 3 
11 7 5 7 7 8 4 4 7 9 6 6 1 
12 7 7 5 4 9 3 4 6 8 7 4 3 
13 5 8 6 6 4 2 5 7 6 3 4 6 
14 7 4 7 1 4 2 6 7 8 4 4 3 
15 5 8 4 7 5 6 1 9 6 6 5 6 
16 5 5 1 5 3 4 6 1 5 4 4 6 
17 5 8 3 4 1 3 5 6 8 3 3 5 










Рекомендации по индивидуальной работе в рамках  
психокоррекционной модели (основные приемы работы) 
 
Индивидуальная работа проводится в рамках гуманистического, 
психодинамического и когнетивно-поведенчнского подхода. 
В данном случае рекомендуется использовать убеждение и внушение как 
основные методы работы. Поскольку убеждение в основном применимо к 
людям, обладающим высоким уровнем интеллектуального развития и 
способным – если их удастся убедить – самостоятельно справиться со своими 
психологическими проблемами. Как правило, такие люди имеют достаточно 
развитую силу воли, но до начала психокоррекционного воздействия не 
убежденные в том, что у них действительно есть проблемы, над которыми 
стоит работать, или просто не верящие в то, что с помощью психолога им 
удастся эти проблемы решить. 
Приемы индивидуальной психокоррекции 
Убеждение 
1. Выясняет собственное отношение клиента к беспокоящим его 
психологическим и поведенческим проблемам, устанавливает причины, в силу 
которых он придерживается той или иной позиции. 
Прежде чем пытаться в чем-то убедить клиента, необходимо выяснить его 
точку зрения на проблему. Зная заранее точку зрения клиента, легче подобрать 
персонально для него убедительные аргументы, факты и нужную логику 
доказательства. 
2. Работает с клиентом, исходя из того, что в понимании своей проблемы он 
по-своему прав. Обсуждает с клиентом разные точки зрения на данную 
проблему. 
Этот прием заключается в том, что психолог, заранее не отвергая и не 




переубедить, даже если клиент на самом деле не прав, приглашает его 
выслушать и взвесить разные точки зрения, понять их. Клиент, доверяющий 
психологу, как правило, на это соглашается и выражает готовность признать 
правоту психолога. 
3. Предлагает клиенту самостоятельно принять решение о том, каким 
рекомендациям психолога следовать и каким не следовать. Прежде чем 
предоставить клиенту такую возможность, надо договориться с ним о том, что 
он и психолог находятся друг с другом в равнопартнерских отношениях и 
имеют право не только ставить друг перед другом вопросы, но и делать вполне 
самостоятельные выводы, принимать независимые решения. 
4. Установка на убеждение клиента. Психолог делит проблему, 
обсуждаемую с клиентом, на ряд частных вопросов и последовательно 
добивается согласия клиента с теми ответами на эти вопросы, которые хочет 
получить сам психолог. Разговор с клиентом в этом случае целесообразно 
строить так, чтобы сначала клиент отвечал и выражал согласие с ответами 
психолога на частные вопросы, а затем постепенно переходил к более сложным 
принципиальным вопросам. 
5. Убеждают клиента тогда, когда он находится в нормальном, спокойном 
состоянии. Убеждение малоэффективно, если клиент эмоционально возбужден, 
особенно когда он во власти сильных отрицательных аффектов. Человек в 
таком психологическом состоянии обычно плохо соображает и некритичен к 
себе. Как только психолог замечает, что клиент вышел из нормального 
эмоционального состояния, надо сменить тему разговора или изменить тактику 
поведения. 
Внушение предполагает использование следующих основных приемов: 
1. Приведение человека в комфортное психологическое и физическое 
состояние. Если человек слишком возбужден, чувствует себя неловко, если ему 
неудобно, то он; как правило, внушению не поддается. Клиент должен быть 




2. Отвлечение внимания клиента от посторонних раздражителей и 
переключение его на психолога. Полностью готовый к внушению клиент 
должен хорошо воспринимать психолога, видеть его лицо, руки, слышать его 
голос и не откликаться на случайные, посторонние раздражители. Для этого 
внушение необходимо вести в специальном помещении и в таких условиях, где 
нет сильных, отвлекающих внимание побочных раздражителей. 
3. Длительное сосредоточение внимания клиента на чем-то таком, что 
должно усилить внушающий эффект. Это может быть какой-то предмет, его 
деталь, монотонно, но достаточно убедительно звучащий голос психолога, 
слабое музыкальное сопровождение. 
4. Использование некоторых специальных расслабляющих приемов. 
Особенно важную роль играют повторения слов, фраз, плавные, однообразные, 
ритмические движения руками. 
Для лучшего понимания психологического состояния клиента и для более 
существенного психологического воздействия при консультировании 
используются следующие приемы: 
1. Зеркализация. Этот прием состоит в том, что в беседе с клиентом 
психолог копирует, незаметно повторяет его движения: позы тела, жесты, 
мимику, паралингвистические компоненты речи. Прием помогает психологу 
идентифицировать себя с клиентом, глубже понимать и осознавать его 
проблемы и психологические состояния в данный момент. 
2. Парафраз. Этот прием заключается в простом повторении психологом 
того, что говорит клиент, но своими словами. Делается это для того, чтобы 
получить от клиента подтверждение, что его действительно правильно 
понимают. 
3. Установление оптимальной психологической дистанции между 
психологом и клиентом. Изменяя дистанцию между клиентом и собой, 




В заключение кратко рассмотрим основные психокоррекционные 
процедуры логотерапии. Начнем с некоторых общих принципов, на которых 
основана логотерапия. 
Принцип 1. Человек не может нормально жить, если его жизнь становится 
бессмысленной, он теряет покой до тех пока вновь не обретет цель и смысл 
своей жизни. 
Принцип 2. Смысл жизни человека не может быть ему дан извне, 
предложен или навязан, он должен его найти вполне самостоятельно. 
Как сделать жизнь человека более осмысленной? Один из способов 
превращения жизни, лишенной смысла, в осмысленную – осознание человеком 
своей уникальности, незаменимости, по крайней мере, хотя бы для одного 
человека. Отсюда следующий прием персонального осмысления жизни: сделать 
так, что бы человеку, утратившему смысл жизни, кто-нибудь сказал, что он 
очень нужен, что жизнь без него потеряла бы всякий смысл. Таким образом, 
смысл своей жизни человек приобретает через осознание того, что он нужен и 
полезен для других, близких ему людей. 
Другой прием состоит в том, чтобы помочь человеку подняться над своими 
страданиями, над самим собой, взглянуть на себя со стороны, сделать себя не 
субъектом страдания, а объектом собственного бесстрастного и непредвзятого 
изучения. В этом случае часто обнаруживается, что переживание 
бессмысленности существования на самом деле ложное, что оно связано с 
недостаточным вниманием к тому, что есть и могло бы составлять подлинный 
смысл существования. 
Третий прием называется «парадоксальное намерение». Он заключается в 
том, чтобы сильно пожелать и начать стремиться к тому, что раньше вызывало 
страх, тревогу и сознательно и отвергалось человеком. Например, если он всю 
жизнь боялся закрытых помещений, ему необходимо заставить себя находиться 
в таком помещении. В результате, как правило, страх исчезает, а человек 




Человек может найти смысл своей жизни в творчестве, в том, что он делает 
добро для других, поисках истины, в наслаждении красотой, в общении с 
другим человеком. Главное – чтобы в результате коррекции он мог получать 
удовлетворение от всех этих дел и видов деятельности. 
Основное заключается не в том, в каком положении оказался человек, а в 
том, как он относится к своему положению. 
В результате коррекционной работы женщина должна научиться 
регулировке своего психологического и эмоционального состояния, что 
повысит ее адаптацию к реальности. 
 
 
